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U C D , 
¡que marcha! 
La llegada de Fuentes Quintana a la 
p̂residencia del Gobierno y al Minis-
tro de Economía fue saludada con cierto 
fptimismo; se pensaba que un profesio-
y competente, sin excesivas vinculaciones 
L gnipos de Presión' podría emprender 
política reformista que sacara a la 
[onomía española del atolladero. Su di-
[isión pone punto final a las progresivas 
jificultades que estaba encontrando en su 
U y muestra con claridad el preocu-
Lte giro a la derecha que se está pro-
Liendo en el país y al que no son 
Los otros partidos, además de la propia 
Id. 
Las discusiones planteadas en torno al 
an Energético ha sido la gota de agua 
^ ha colmado un vaso, en el que ya 
habían ahogado muchas de las preten-
ines reformistas de Fuentes Quintana, 
'orque el capital financiero no sólo se 
ponía a que se nacionalizara la red de 
Ita tensión y la energía nuclear, sino que 
había torpedeado otros proyectos. 
Una vez más los sectores más reaccio-
del capitalismo español han confun-
los intentos reformistas con la polí-
nica de izquierdas. Y una vez más han 
a salirse con la suya. Así, Rodríguez 
¡Sahagún, vicepresidente de la patronal 
ás importante del país, llega al Minis-
rio de Industria y Energía en una clara 
|iianiobra del Gobierno para evitar que 
los empresarios, ante la duración de la 
[risis, se desplacen hacia posturas próxi-
a Alianza Popular o a las alterna-
ivas que intentan perfilar hombres como 
serio y Areilza. A la vez, se aparenta 
fontentar a los pequeños y medianos em-
resarios ya que Rodríguez Sahagún no 
a tenido ningún inconveniente en hacer 
ompatible su cargo en la gran patronal 
ue es la CEOE con la presidencia de 
1 Confederación Española de la Pequeña 
Mediana Empresa, como si no fuera 
' capital monopolista el gran enemigo 
e ésta. 
¿Cuál puede ser el futuro de los Pactos 
|e ^ Moncloa? La parte más grave para 
F clases populares —la congelación sala-
Ip1"" ya se ha puesto en práctica; por 
Io tanto debería exigirse el cumplimiento 
i6 las contrapartidas más ventajosas. 
ll^i^ 0̂̂ êrno incumple una vez más 
P pacto, la UCD habrá mostrado con 
I a bridad qué intereses defiende y qué 
|asf de métodos está dispuesta a utilizar. 
M entonces el momento de que los 
Llcatos de clase, terminada ya la cam-
f a ̂ ctoral, y los partidos políticos de 
[ ^ ^ e n la respuesta adecuada. 
Se vende Eléctricas Reunidas? 
7 
Jacinto Ramos 
El rumor está en la calle. Eléctricas Reunidas de Zaragoza, la mayor empresa 
de Aragón por su volumen de ventas, podría caer en manos de Iberduero y Fecsa, 
dos «grandes» de la electricidad vinculadas al capitalismo monopolista español y defen-
soras a ultranza de la nuclearización de nuestro país. AND ALAN ha seguido la pista 
de la noticia que, aunque desmentida por la empresa, no es tan descabellada. 
(En contraportada) 
T e r u e l 
La primera huelga 
desde la República 
(pág. 5) 
U n c a s i n o e n e l d e s i e r t o 




R e s p u e s t a d e 
los t r a b a j a d o r e s 
d e A g r a r 
Le rogamos lea atentamente 
estas cuartillas, cuyo contenido 
esperamos ver publicado en ese 
periódico; expresión de un con-
junto de personas entregadas 
con su trabajo diario a mànte-
ner el ritmo de una . empresa 
como A G R A R dedicada por 
entero al servicio de la agri-
cultura y sus hombres: Agri-
cultura Aragonesa en primer 
término y Agricultura con 
mayúsculas como le vamos 
a contar. 
En A G R A R llevamos mu-
chos años desarrollando una 
labor en pro de la moderni-
zación de la Agricultura Ara-
gonesa y Española, realizando 
un callado esfuerzo investi-
gador que se ha plasmado en 
numerosas innovaciones tec-
nológicas ofrecidas en las me-
jores condiciones a la co-
munidad. 
Con nuestra labor de inves-
tigación y divulgación hemos 
propiciado que muchos agri-
cultores superen progresiva-
mente sus rendimientos y en 
consecuencia alcancen niveles 
de ingresos y de rentas más 
elevados. Hemos contribuido, 
cada uno en nuestro puesto 
de trabajo, a la consolidación 
de una empresa que cuenta, 
hoy, con un prestigio inter-
nacional ganado a pulso. Em-
presa de Aragón y de arago-
neses que trabaja por el desa-
rrollo de su región y de España, 
gracias a un equipo de hombres 
dotados de aptitudes para la 
inventiva, el sacrificio y el es-
fuerzo creador. 
Los trabajadores de 
A G R A R nos hemos sentido 
seriamente ofrendidos por los 
ataques que con enorme fri-
volidad viene vertiendo A N -
D A L A N sobre esta empresa. 
Entendemos que en todo ello 
hay una pretendida manipu-
lación de la información, dis-
torsión de acontecimientos, 
acusaciones infundadas o des-
medidas y omisiones graves; 
hechos que apreciamos están 
proliferando de modo inquie-
tante en esa publicación que 
paradójicamente se quiere pre-
sentar como modelo de prensa 
libre. 
Lo lamentamos le decíamos, 
porque han pinchado Vds. en 
hueso, y puede que duro de 
roer, ya que nosotros los tra-
bajadores de A G R A R , S.A., 
no andamos muy lejos de esos 
agricultores a quienes Vds. 
tratan, en vano, de halagar con 
su palabrería; cuando repe-
timos conocemos mejor que 
Vds., sus auténticos sentimien-
tos y sabemos que están con 
nosotros, mal que les pese 
a más de uno que no piensa 
en estos hombres más que 
como personajes de chiste o 
peldaños para ascender a metas 
ambicionadas. 
No vamoa a rebatirle aquí, 
punto por punto, las continua-
das afirmaciones que aparecen, 
en su periódico sobre nosotíos. 
Decimos sobre nosotros porque 
la empresa la formamos todos 
y cada uno de los que desde 
INSTALACION 
DE DESPACHOS PARA 
PROFESIONALES 
PAGO EN 36 MESES 
e i v o n 
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PROVECTOS GRATIS 
el área de nuestra responsabi-
lidad estamos haciendo Agri-
cultura en serio, llevando el 
nombre de Aragón con or-
gullo, donde quiera que van 
nuestros productos y nuestra 
tecnología: desde el aprendiz 
al director, pasando por el 
administrativo, el obrero espe-
cializado o la ayudante de 
laboratorio. 
Aquí todos participamos de 
todo: del ansia de nuestras 
familias cuando estamos en la 
carretera, del esfuerzo diario 
de los hombres de nuestros 
almacenes, de la gestión de 
nuestros administrativos, de la 
incertidumbre de la investiga-
ción, en fin, de las preocupa-
ciones que comportan los pro-
blemas que, en cualquier tipo 
de actividad humana, surgen 
diariamente; y de los éxitos 
alcanzados. 
Le decíamos que no vamos 
a rebatirle esos malintenciona-
dos ataques contra nosotros, 
cuya evidente finalidad es pro-
vocar un falso estado de opi-
nión en contra de A G R A R , 
circunstancia que hace dudar 
muy seriamente de la objeti-
vidad e independencia de ese 
periódico, y ello por dos 
razones básicas: primera por-
que no queremos entrar en su 
juego y segunda porque no 
es V d . quién para darle ex-
plicaciones. 
Las explicaciones, Sr. Di-
rector, las hemos dado ya 
mucho antes, y no sólo este 
año, sino el que viene y los 
pasados; a través de nuestra 
andadura por el camino del 
trabajo serio y responsable 
con unos jueces tan poco 
sobornables como son los 
agricultores. 
Tampoco queremos llamar-
les a Vds. embusteros, porque 
es de mal gusto, y en cualquier 
caso, ahí están centenares de 
hombres del campo que nos 
suplirán en esta tarea. Hom-
bres que con su continuada 
confianza en A G R A R , son los 
causantes del gran crecimiento 
que hemos experimentado, he-
cho del que los productores 
de esta empresa nos enorgu-
llecemos y del que todo ara-
gonés que se precie de tal, 
debiera congratularse. 
Curiosamente nos resultan 
conocidas algunas aseveracio-
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mantes sobre el tema, algunos 
de los cuales han probado 
claramente su incapacidad, a lo 
largo de su trayectoria humana 
y profesional, para edificar algo 
similar a lo que, encubiertos 
bajo el anonimato, pretenden 
tan torpemente destruir. 
Lo que queremos decirle, 
simplemente, Sr. Director de 
A N D A L A N , es que nos ha 
ofendido Vd. poniendo en 
duda nuestra competencia y 
profesionalidad. 
Lo que queremos decirle, 
es que no admitimos que 
nuestro trabajo se someta a una 
crítica caprichosa, terca e in-
competente. 
Lo que queremos decirle 
es que con sus torpes comen-
tarios no favorecen en nada 
la creación de puestos de 
trabajo en Aragón, atentando 
seriamente contra los intereses 
de la clase obrera. 
Lo que queremos decirle, 
por si no se han dado cuenta 
Vd. ni sus "expertos" es que 
la crítica indocumentada y 
cerril que se practica sobre 
entidades como la nuestra no 
favorece más que a las grandes 
compañías multinacionales de-
seosas de invadir con sus 
productos el mercado español 
y de eliminar del concierto 
internacional a un peligroso 
competidor cuya mayor falta 
es aportar divisas a España y 
Aragón en particular. 
Lo que queremos decirle es 
que somos cerca de doscientas 
cincuenta familias que vivimos 
entregando lo mejor de nues-
tros afanes al servicio de una 
empresa de la que nos enorgu-
llece formar parte; de una de 
las escasas entidades del país 
que investiga y experimenta 
en materia agraria, que aporta 
innovaciones que favorecen el 
desarrollo agrícola; que crea un 
importante número de puestos 
de trabajo; generando directa 
o indirectamente una cuan-
tiosa masa salarial. Que da 
vida a muchas empresas sub-
sidiarias y garantiza desde 
Aragón un abastecimiento in-
terior que sin su presencia 
tendría que ser importado. 
Lo que queremos decirle 
es que no vamos a tolerar que 
se juegue mediante malabaris-
mos dialécticos con nuestros 
puestos de trabajo, porque 
también contamos en todo 
esto, Sr. Director y queremos 
construir un lugar donde nues-
tros hijos puedan encontrar un 
trabajo digno y responsable. 
Lo que queremos decirle 
es que no comprendemos có-
mo, desde la tribuna de su 
periódico, se lanzan afirmacio-
nes que quieren ser ofensivas 
para personas que nos merecen 
respeto, olvidando que vamos 
a sentirnos afectados. 
Lo que queremos decirle, 
en fin Sr. Director es que, 
muchas gracias por la flaca 
ayuda que nos quiere brindar 
pero que no la necesitamos. 
Que el agricultor aragonés es 
hombre de. hechos y no de 
supuestos y que ya nos encar-
garemos nosotros, por la cuen-
ta que nos trae, de. merecer 
su confianza sin la ayuda 
de A N D A L A N . 
E L C E N T I N E L A 
dm y noche, a su servido 
296157 
E l C o m i t é de Empresa 
de A G R A R 
(elegido democráticamente 
el 10.2.78) 
Firman los 9 delegados 
(5 independientes, 4 de CSUT) 
y 226 firmas más. 
Nuestras razones 
Nada nos obliga a publicar 
esta carta firmada por los tra-
bajadores de Agrar, S.A. En 
primer lugar porque está redac-
tada en términos ofensivos 
y hasta insultantes. Y , sobre 
todo, porque lo menos que tie-
ne que hacer un escrito de ré-
plica es riplicar y nada de eso 
se hace en la carte. Ni uno sólo 
de los hechos expuestos en 
nuestro informe sobre las se-
millas Agrar (ver número 153, 
pág. 16) queda rebatido en la 
carta. Y sin embargo hemos 
querido publicarla enviada a 
través de notario porque A N -
D A L A N no tiene nada que 
ocultar y porque jamás nega-
rá un espacio a 225 trabaja-
dores. 
Los trabajadores de Agrar 
saben que buena parte de las 
semillas de cebada vendidas en 
Aragón por su empresa no han 
germinado, este invierno, y no 
necesitan que les demos nom-
bres de agricultores, munici-
pios, extensiones cultivadas, 
aunque otro día las daremos. 
Pero quien lo sabe sobre to-
do es Agrar, S.A. a quien no 
podemos menos de entrever 
al fondo de la carta. Nos re-
sulta sospechoso no haber re-
cibido, junto al escrito de 
los trabajadores, otrtí firmado 
por la empresa como tal. 
¿Es qué no tiene nada que 
decir?, ¿le basta lo que digan 
los trabajadores? o ¿prefiere 
que sólo hablen ellos?. 
Pero hay algunos términos 
de la carta que necesitamos 
responder: A N D A L A N no fri-
voliza sus informaciones ni tra-
ta de "halagar con palabrerías" 
a los agricultores. Son éstos los 
que han informado a nuestro 
semanario de las pérdidas sufri-
das en sus campos sembrados 
con semillas blindadas y los 
que nos han pedido que lo di-
jéramos. ¿Quién atenta con-
tra la clase obrera, contra los 
campesinos? ¿Nosotros infor-
mando o Agrar vendiendo 
semillas demasiado blindadas? 
¿Nosotros informando, o Agrar 
impidiendo que se creen gru-
pos cooperativos de clasifica-
ción de semillas? ¿Nosotros 
informando o la Caja —due-
ña de Agrar, S.A.— utilizan-
do los ahorros de cientos de 
miles de aragoneses sin contar 
para nada con ellos? 
A N D A L A N no quiere ju-
gar con puestos de trabajo. 
Queremos justo lo contrario. 
Y para ello será necesario 
que en nuestros campos ger-
minen las semillas y que en 
nuestros pueblos y ciudades 
surjan empleos con el dine-
ro aragonés que hoy sirve 
para/especular o invertir én 
asuntos por completo aje-
no a Aragón. 
elvira y barbero 
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C A L I D A D • GARANTIA 
Espec ia l idades ; 
• Q U E S O S 
Más ce 50 ciases 
diferentes • , 
• J A M O N E S 
• P A T E S 
• F I A M B R E S 
• R E P O S T E R I A 
• P R E 
C O C I N A D O S 
2 ANDALAN 
Nacional 
J^studio realizado por el 
'liniuerio de Obras Pú-
Lj i las Naciones Unidas 
^ se puede afirmar que 
¡¡¡después del año 2000 se 
acabado el agua en 
Sólo el 15 por ciento 
rlyj que se utiliza en las 
procede de la lluvia 
¿. el resto es agua fósil, 
¡ycada de los acuiferos, 
É se fue acumulando du-
: miles de años, agua ex-
de las minas, pozos y 
0S, especulada como si 
I ¡ro. Pronto se acabará, 
¡ día que se acabe, la sed; 
tofl la sed, el hambre de los 
'entonces dos millones y 
1 de canarios. 
i un territorio, cuya su-
ie suma poco más de la 
i de la provincia de 
'A se juntarán más de 
i habitantes por kilómetro 
Irado, densidad superior 
mayor de Europa y del 
• la de Holanda. 
f¿/ hiperpoblación, la agri-
ura absurda de regadío des-
mnte de agua (el plátano 
' tomate) para la exporta-
Í
t), el turismo, la industria 
wera del pescado y el 
mmiento de buques, to-
i tilo en grados de grandes 
yifarros, hacen que en la 
\ie Gran Canaria la capa 
:a, o cota del nivel del 
to dulce en el interior 
k entrañas de la isla, 
cada año 15 metros. 
« hidrólogos están en lo 
l la situación no puede 
Agricultores canarios 
para repoblar Aragón 
ser más clara: en 20 años 
se acabó el agua y todas las 
posibilidades de agricultura. 
Cabe suponer que los ca-
narios tendrán que vivir de la 
asistencia pública y beber con 
cuentagotas de las plantas 
potabilizadoras del mar, en 
las que el metro cúbico ya 
cuesta hoy más de 200 pe-
setas. 
Como la tasa de natalidad 
es totalmente tercermundista, 
casi el 3 por ciento anual, la 
solución es muy difícil. O 
tendrán que volver a emigrar 
los canarios hacia Venezuela 
o venir a regar tierras del 
regadío de Aragón, donde 
faltará gente. Allí no podrán 
ser agricultores. 
Los canarios dado que el 
agua que están agotando hoy y 
a diferencia de la de la Pe-
nínsula es un recurso no reno-
vable, como las minas de cobre 
que un día se acabarán, tienen 
mal futuro. 
A perro flaco. . . 
En el futuro, dentro de 
cinco lustros pueden llegar 
a convertirse en un archipié-
lago, no ya colonizado, sino 
mantenido por la baneficen-
cia pública de los godos: bar-
cos de agua dulce proceden-
tes de Galicia y bonos de ali-
mentos y cartillas de racio-
namiento administrados por 
la Cáritas de la época. 
E l Estado central, en lugar 
de meter mano a los especu-
ladores del agua canaria, ha 
"regalado" unas potabilizado-
ras a Fuerteventura, Lanzarote 
y Las Palmas, cuya consecuen-
cia principal ha sido la subida 
generalizada del precio del 
agua, con los consiguientes 
beneficios de los caciques hi-
dráulicos. Mientras tanto, el 
agua, cada vez más escasa 
(hasta el punto de que un kilo 
de plátanos exportados a la 
Península vale menos que los 
400 litros de agua que fueron 
necesarios para su producción 
agrícola). Cuantos más pláta-
nos, tomates y hortalizas ex-
porta Canarias, más rápida-
mente se acerca su miseria 
definitiva. 
En Canarias tampoco hay 
nada que explotar. Contraria-
mente a lo que dice Cubillo, 
Canarias no tiene recursos 
naturales, excepto el sol y 
la geotermia. N i minerales, ni 
otras energías, ni agua. 
Y desalinizar mil litros de 
agua del mar al año necesita 
un metro cuadrado de terreno. 
Habría que cubrir todo el 
litoral canario turístico y ur-
bano para desalinizar agua del 
mar con energía solar y po-
der aplacar simplemente la 
sed de boca. 
La riqueza de Canarias son 
los canarios y xm posición 
junto a Africa. 
Ñ i p a n . . . n i peces 
Como la Conferencia del 
Mar y el Derecho Interna-
cional no aceptan para la 
delimitación de las doscien-
tas millas la teoría del Estado 
Insular, ni España ni Canarias 
pueden extender las agidas 
territoriales hacia el banco 
dé pesca, por lo que éste pasa 
a poder de Marruecos y, como 
consecuencia de la teoría de 
las doscientas millas. Marruecos 
pexirá un día ante el Derecho 
Internacional pedir Canarias. 
A s i pues, la perfecta fábrica 
de proteínas que es el banco 
sahariano también está perdida 
para Canarias. 
A l Estado Español no le van 
a quedar en Canarias más que 
problemas y, un futuro con 
dos millones y medio de hom-
bres sin tierra ni agua a los 
que alimentar. 
Junto a Canarias, el Sahara 
con pocos hombres y mucha 
tierra. Unos 70.000 habitantes 
hoy refugiados en Argelia y 
unos 300.000 kilómetros cua 
drados (más de la mitad 
del territorio del Estado Es 
pañol), con agua, petróleo 
fosfatos y otras muchas ri 
quezas en su subsuelo. 
No sería una locura pen 
sar que Canarias y el Sahara 
son territorios y hombres com-
plementarios. Muchos canarios, 
poca tierra y pocos recursos, 
y pocos saharahuis y mucha 
tierra y recursos. 
Ello permitiría la existen 
cia de unos pueblos libres y 
dignos que se ayudasen mu 
tuamente y que no vivirían 
de la mendicidad. Los guan 
ches y los saharahuis se han 
llevado siempre bien, y pue 
den complementar sus eco 
nomias y sus culturas per 
fectamente. 
Mientras tanto, la voracidad 
neocolonial cabalga de nuevo. 
Los alemanes con las urba 
nizaciones y el turismo, los 
japoneses soñando con con 
vertir Canarias en un Singapur 
Marruecos reinando desde la 
punta del Teide. 
Mal Ju turo para los cana-
rios, poca tierra y sin agua 
dulce, con mucha agua sala 
da y sin pesca, con más den 
sidad de población que cual 
quier país de Europa o Afri 
ca. 
M a r i o Gavi r ia 
L a f o t o e r a d e R a f a e l N a v a r r o 
Por un error de montaje, la fotografía de portada del núme-
ro anterior de ANDALAN aparecía firmada por Jacinto Ramos, 
cuando su autor era Rafael Navarro. 
D E L T A 
OPOSICIONES PROFESORADO EGB 
— Grupos de 12 alumnos máximo. 
— Temas propios completos. 
— 70 % aprobados última convocatoria 
— Clases mañana, tarde y noche. 
— Grupos intensivos sábados. 
COSTA, 2 , 6.° izda. - TELEF. 219817 
Informes de 11 a 1 y de 5 a 9 
ANDALAN 3 
Internacional 
Los próximos días 12 y 19 de marzo se van 
a celebrar las dos vueltas de las elecciones legis-
lativas francesas. La trascendencia de estas elec-
ciones, cuando los sondeos conceden la mayoría 
a los partidos de izquierda, es extraordinaria 
para toda Europa. Nos encontramos de nuevo 
ante un asalto contra el sistema político progra-
mado al final de la última guerra mundial. Una 
mayoría y un gobierno de izquierda supondrían 
la ruptura con toda una época histórica. Además, 
el Partido Comunista Francés es imprescindible 
para que esta posibilidad se realice. 
E l e c c i o n e s f r a n c e s a s : 
Por lo cual lo que se plan-
tea también es la participación 
de los comunistas en el poder 
por la vía democrática del vo-
to. En un momento en el que 
la endémica crisis política ita-
liana está estrangulada ante 
la dificultad de continuar de-
jando fuera del gobierno al 
PCI, los comunistas franceses 
tienen también muchas claves 
de la situación. La partida que 
se juega en la primavera de 
1978, primavera aniversaria, es 
muy importante. Sus resulta-
dos pueden significar un cam-
bio histórico y ser decisivos 
para Europa en lo inmedia-
to. Por ello tampoco es de 
extrañar la complejidad que 
caracteriza a los actuales mo-
vimientos de posiciones, de-
claraciones de los partidos, 
intervenciones de los líderes 
políticos... etc. Da la impre-
sión de que la clase políti-
ca, los estados mayores de 
los partidos, disponen de da-
tos, cálculos y previsiones 
estratégicas, que difícilmen-
te pueden hacer públicos a 
los votantes. 
L a unidad de las dos 
derechas 
El sistema político electo-
ral francés de dos turnos 
hace que en la primera vuel-
ta sean proclamados todos 
los candidatos que obtengan 
la mayoría absoluta, lo cual 
explica que los partidos se 
presenten separados en prime-
ra instancia para competir 
por - el espacio político y, o 
bien conseguir directamente 
representantes, o dejarlos bien 
situados para la segunda vuel-
ta. Si nadie consigue la ma-
yoría absoluta, la votación 
se repite una semana más tar-
de, y ello permite el juego 
de las alianzas. Normalmen-
te, dentro de la derecha y de 
la izquierda, el candidato me-
nos favorecido se retira (dé-
sistement) para ceder sus vo-
tos al partido afín o aliado. 
La derecha también se va 
a presentar desunida, y los 
votos de la primera vuelta 
se repartirán entre los gau-
llistas del Reagrupamiento Re-
publicano que dirige el Al -
calde de París Jacques Chi-
rac, y la Unión Democráti-
ca Francesa, coalición inspi-
rada por el presidente Gis-
card d'Estaing. No deben es-
tar muy claros los resultados 
cuando el primer ministro, 
M . Barre, mantiene sus dis-
tancias, tanto respecto a los 
gaullistas como respecto a 
los giscardianos, para asegu-
rarse su porvenir político. De 
cualquier manera, en la segun-
da vuelta, las dos formaciones 
de la derecha, no tendrán 
problemas, para llegar a acuer-
dos que permitan, con una u 
otra composición, la posibi-
lidad de mantener la mayo-
ría en el Parlamento. 
L a ruptura del programa 
c o m ú n 
La izquierda por su parte 
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La incógnita de la izquierd; 
m i . m 
les para Miterrand en base a un 
Programa Común que signi-
ficaba, además de una serie 
de acuerdos programáticos, el 
compromiso de renuncia pa-
ra la segunda vuelta en favor 
de los candidatos mejor situa-
dos, fueran comunistas o so-
cialistas. Hoy, por el contrario, 
a diez días de la primera 
vuelta electoral, ni existe ese 
programa común, ni siquiera 
el acuerdo sobre los "désis-
tement", y lo que sí hay es 
un fuerte enfrentamiento, lle-
no de acritud y acusaciones, 
entre socialistas y comunistas. 
El Programa Común fue 
roto hace unos meses, en la 
perspectiva de las actuales 
elecciones, debido formalmen-
te a discrepancias sobre aspec-
tos mínimos como el volu-
men de las nacionalizaciones 
etc., lo cual no pasaba de 
ser una excusa para ocultar 
la voluntad de romperlo. Las 
razones de la situación de hoy 
entre las grandes formaciones de 
la izquierda francesa son mu-
chas y muy complejas. Los co-
munistas han tenido y tienen 
la sospecha de que los socia-
listas querrían llegar a gor-
benar sin ellos, o al menos 
reduciendo la traducción de 
la participación electoral co-
munista a acuerdos políticos 
para conformar una mayoría 
parlamentaria, negando su ac-
ceso a carteras ministeriales. 
Las presiones de Carter y 
de la socialdemocracia alema-
na, para frenar la participación 
comunista en el gobierno fran-
cés son públicas y recientes. 
Los socialistas de Miterrand 
no están por su parte nada 
seguros de que el PCF quiera 
gobernar realmente, y que ante 
el cálculo de las dificultades 
que un gobierno socialista co-
munista comportaría (presión 
americana, O T A N , fuga de 
capitales...), prefiera ejercer su 
peso político desde una opo-
sición combativa. 
E l P C F tiene la clave 
Así las cosas, con cinco 
millones de nuevos votantes 
en el censo al participar por 
primera vez los mayores de 18 
años, y con los sondeos favo-
rables al voto de izquierdas, la 
dialéctica PCF y PS es la gran 
incógnita de las elecciones fran-
cesas. Todos son conscientes 
de que la victoria de la izquier-
da y el futuro polítido de Fran-
cia está en manos del Parti-
do Comunista. Miterrand afir-
ma que Marcháis "tiene en 
sus manos la llave del fracaso", 
es decir del éxito al mismo 
tiempo según como gire la 
llave. Otra posible interpre-
tación de la actitud de los co-
munistas es que su postura 
de fuerza se deba, sin renun-
ciar a ía estrategia común, 
a aprovechándose de su deci-
sivo papel, adquirir toda cla-
se de seguridades, tanto en 
punto a su participación en 
un futuro programa de gobier-
no, como respecto a su muy 
concreta presencia en las car-
teras ministeriales, de las que 
Marcháis aspira a un tercio. 
Iniciada ya la campaña elec-
toral, la posición de socialis-
tas y comunistas se mostra-
ba firme. Mientras el PCF exi-
gía la puesta a punto de un 
acuerdo político antes de las 
elecciones como condición pa-
ra trasvasar en la segunda vuel-
ta los votos comunistas a los 
candidatos socialistas mejor 
situados en las circunscripcio-
nes, el Partido Socialista recha-
zaba toda discusión programá-
tica antes del resultado final 
el 19 de marzo. Si se mantuvie-
ran estas posturas de fuerza 
resultaría casi imposible para 
la izquierda aspirar a la mayo-
ría. Por ello el porvenir polí-
tico de Francia depende de 
los acuerdos y negociaciones 
que se lleven a efecto a lo lar-
go de las dos próximas sema-
nas. 
L a izquierda se aproxú, 
A pesar de la dureza 
bal. ^ se produce en 
socialistas y cpmuni^ 
la que, e,s ejemplo el abui 
que t\ nombre de Mitte 
provocaba en los 70.000 
tentes al mitin del PCF" 
Versalles del pasado día 
o la calificación por 
los socialistas de "cbJ 
político" a la fin^a 
del FCh, es previsible 
en los próximos días ca 
bie la actitud de unos v 
otros y se facilite la , 
aparentemente tan compron 
tida, al entendimiento. Pom 
más grave que no alcanzar] 
mayoría, sería para amtJ 
partidos el coste político] 
electoral .que les supoJ 
el no llegar a un acued 
y dejar pasar la oportunidad.! 
El pasado fin de senj 
Marcháis daba un paso 
Reims al no negar la pj 
bilidad de un acuerdo po 
tico entre las dos vueltj 
Simultáneamente, Miterrai, 
afirmaba que los socialis) 
estarían dispuestos a reun 
se con los comunistas y ., 
los radicales de izquierd 
durante la semana que se] 
ra las dos vueltas, y que 
saría no sólo sobre el prob] 
ma de los "désistements", 
no también sobre las línel 
de acción de un futuro gobiq 
no de izquierdas en caso 
victoria. 
Parece y es de esperar c 
la campaña electoral va| 
aproximar, necesariamente, 
posturas de los dos grandes i 
la izquierda, y que toda la batí 
Ha en torno a la ruptura yj 
la recomposición del Progij 
ma Común adquiere su 
ficación desde la perspecti| 
de lograr una mejor posici(| 
dentro de la alianza y 
acuerdos. No obstante toij 
es posible, y las presiones 
contra de la unidad electo| 
de la izquierda, más que c 
de el interior del P C F o 
PS, vienen del exterior, 
hasta es dudoso que la UR3 
esté interesada en el expej 
mento. Si se da una victon 
electoral de la izquierda frai 
cesa, en ese momento comej 
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«Algunos lloraban de emoción en las aceras. Fue como 
en la vaquilla, todo Teruel se echó a la calle», cuenta uno 
de los trescientos trabajadores de la construcción que 
agonizaron el pasado día 18 la primera manifestación que 
contemplaban las calles turolenses desde la República. 
\jinutos más tarde comenzaba también la primera huelga de 
todo un sector laboral en cuarenta años. 
Una semana después, el pasado lunes, la construcción volvía 
al trabajo con muchas experiencias nuevas. 
Quizás no sea la menos importante el gravísimo enfreniamiento 
de la UGT con la asamblea de trabajadores, respaldada 
por el resto de las centrales sindicales. 
Teruel: 
L a p r i m e r a h u e l g a d e s d e l a R e p ú b l i c a 
a las dos y cuarto de la 
¡e del viernes 24, el salón 
m antiguo edificio del sin-
L o vertical hervía a la 
L a de que la comisión 
Lciadora volviera de la dele-
Lión de Trabajo, donde du-
m toda la mañana había 
scutido las condiciones pre-
fcias al fui de la huelga. Unos 
Lcientos trabajadores de la 
Instrucción debatían si la 
oelga habría de continuar 
asta que estuviera firmado 
n nuevo convenio o si bas-
m'a para volver a enganchar 
te la comisión elegida por 
dios trajera la promesa escrita 
je que la patronal se prestaba 
¡negociar nuevas condiciones 
¡laborales sin tomar ninguna 
Lresalia contra los huelguis-
¿Exito? ¿Paso atrás? 
Fue Angel Pé, militante de 
[CC.OO y asesor de la Comisión 
¡Negociadora (C.N.) por elec-
de la asamblea, quien 
10 los resultados de la 
negociación: la patronal acce-
día a discutir nuevas cláusulas 
Jel convenio vigente a partir 
iel próximo 7 de marzo con 
la CN refrendada por la asam-
blea (representantes asamblea-
nos y de las centrales sin-
Idicales) y declaraba que no se 
producirían represalias por cau-
[sa de la huelga. A cambio, 
la comisión había firmado el 
[fin de la huelga. 
Poco a poco amainó la 
¡pratesta de quienes querían 
¡continuar el paro hasta saber 
sería el nuevo salario. 
"Hemos conseguido que la 
patronal se sentara a negociar 
I-diría Urbano Andrés, uno 
p los líderes del movimiento 
asambleario- y a eso fuimos 
[a la huelga. Hemos vencido", 
añadía entre aplausos de la 
mayoría. "¿Pero quién volverá 
Mía lucha si no transige la pa-
tronal a la hora de discutir 
la plataforma?", preguntó un 
joven trabajador. "Confiemos 
Ijn nosotros mismos, respon-
dería Angel Pé, porque hemos 
pseguido un triunfo como no 
conocía en Teruel. Esto que 
"mos hecho, en Teruel no se 
01a hecho nunca. Ahora po-
femos repetirlo cuando haga 
aita y a(iemás hemos dado 
na lección de unidad y lucha 
d otros sectores de Teruel 
J o la madera, el metal o 
|el comercio". 
Horas después, en la "Casa 
1 Pueblo", el secretario ge-
| i ral provincial de la UGT 
I S d e muy diversa forma 
en , .P^LAN" esta huelga, 
¿a Imea de los durísimos 
^cativos ya empleados por 
có ""^entrevista que publi-
i m i 
sido nefasta y el movimiento 
obrero de Teruel sufrirá con 
ella un retroceso, aunque algo 
hay de positivo: los trabaja-
dores ya no se dejarán llevar 
por unas cuantas voces esten-
tóreas, por cuatro alucinados. 
Esta huelga ha sido producto 
del espontaneísmo y el asam-
bleísmo llevado adelante por 
Comisiones, que ha conducido 
irresponsablemente a una huel-
ga para lograr unos objetivos 
que ya estaban conseguidos de 
antemano. Ha sido la patronal 
la que ha insistido para que se 
negociara. No se ha conseguido 
romper el convenio vigente. Y 
en cuanto a las represalias, 
si no se hubiera ido a la huelga, 
no hubiera hecho falta negociar 
su desaparición". 
UGT ataca 
"Los que más se han bene-
ficiado de las disputas plan-
teadas por UGT con la asam-
blea y las centrales que la 
apoyaron desde el principio 
—señala uno de los miembros 
de la C . N . - han sido los 
empresarios. La actitud de 
la UGT ha sido para ellos una 
coartada perfecta: cuando la 
UGT participaba en la C N , 
antes del 26 de enero, la pa-
tronal decía que no negociaría 
un nuevo convenio y que se 
limitaría a subir un 20 por 
ciento. Cuando la UGT optó 
por retirarse y no apoyar la 
huelga, la patronal se negó 
a sentarse y negociar mientras 
no estuviera representada 
UGT" . Una hora antes de la 
manifestación del día 18, el 
constructor más influyente, 
Juan Cañada, lo afirmaba así 
taxativamente a Urbano An-
drés y Angel Pé. El viernes 
24, UGT se sentaba en la CN 
a negociar "para encontrar 
una salida" según su secretario 
general, Ensebio Hernández. 
"¿Por qué no se sentó a 
negociar la patronal antes, 
cuando UGT participaba en el 
movimiento?", se pregunta Ur-
bano Andrés. 
La marcha de unos tres-
cientos trabajadores por el 
centro de Teruel y la inicia-
ción de la huelga —hubo 
piquetes informativos por 
toda la provincia, aunque el 
paro a nivel provincial no 
fuera tan importante como 
en la capital— era producto 
de casi cinco meses de mo-
vimiento. El 7 de noviembre 
se adoptaba la forma asam-
blearia para todo el proceso, 
fórmula respaldada directamen-
te por CC.OO. -que en Zara-
goza, para el convenio de la 
construcción, prefirió la nego-
ciación a través de las cen-
trales sindicales- y por el 
Movimiento Autogestionario, 
grupo pequeño pero muy in-
fluyente en el sector de la 
construcción de Teruel. CNT, 
con sólo dos militantes en la 
construcción, y CSUT que 
sólo pudo tener un represen-
tante, avanzado ya el proceso 
del conflicto, apoyaban tam-
bién el sistema asambleario. 
Algunos escritos difundidos 
en los días de la huelga por 
UGT se expresan en términos 
inequívocos: "la huelga no ha 
sido votada por los trabaja-
dores, sino impuesta por agita-
dores profesionales. Existe una 
clara coincidencia entre los 
agitadores y la patronal, inten-
tando ambos que se hagan des-
pidos masivos". "Estamos en 
una huelga completamente ile-
gal - afirmaga UGT en otro 
escrito públ ico- y las conse-
cuencias son los despidos ma-
sivos de trabajadores". "Es 
ridículo hacer una huelga an-
tes de empezar a negociar". 
"Esta huelga ha sido promo-
vida por intereses ajenos a los 
trabajadores y por personas 
interesadas en quemar y des-
gastar a la clase obrera". La 
confusión entre la baja en la 
seguridad social por huelga 
y el despido, que produjo 
inquietud entre los huelguis-
tas, tenía su base en otro 
punto del escrito citado: "el 
día 22 la patronal da baja 
a todos los trabajadores en 
huelga y eso representa la 
pérdida del puesto de trabajo, 
y si después son readmitidos 
pierden la antigüedad y cuan-
tos beneficios han conseguido 
los trabajadores en sus muchos 
años de sudor en la misma 
empresa". En la asamblea del 
viernes, al concluir la huelga, 
quedó claro que la baja se 
refería a la seguridad social 
y que, al dar las empresas 
nuevamente el alta, nadie per-
día ni antigüedad ni beneficios 
de años de sudor. 
Asambleas 
hasta el final 
Contra la opinión de UGT, 
el proceso asambleario siguió 
funcionando hasta el ÒnaL 
La asamblea que oscilaba 
entre 200 y 300 de los 500 tra-
bajadores de la construcción 
de la capital eligió a su comi-
sión negociadora, a la que 
se añadirían los representantes 
de las centrales, y a última 
hora, también los de UGT. 
La asamblea decidió por vota-
ción el viernes 17 el comienzo 
de la primera huelga de rama 
que ha conocido Teruel. Y fue 
la asamblea la que ratificó el 
viernes 24 el fin de la huelga 
firmado por la CN con la 
patronal. "No ha ocurrido 
tanto un enfrentamiento UGT-
CC.OO., como un enfrenta-
miento UGT contra la Asam-
blea, respaldada por CC.OO., 
pero también por todas las de-
más centrales y por la inmensa 
mayoría de los trabajadores", 
afirma Angel Pé. 
A partir del próximo día 7, 
la C N negociará con la pa-
tronal la "actualización" del 
convenio vigente. "Si fuera 
precisa una nueva huelga - afir-
ma Ensebio Hernández, la UGT 
se lanzaría a ella". "En Teruel, 
los patrones han hecho siem-
pre lo que han querido —se-
ñala por su parte Angel Pé, 
C C . O O - pero eso se ha ter-
minado. Hemos demostrado 
nuestra fuerza. Porque sin la 
huelga, la patronal no se 
hubiera sentado a negociar". 
Mientras, la ciudad asiste, entre 
interesada y confusa, al primer 
movimiento reivindicativo 
obrero de su historia reciente. 
"Algo está empezando a cam-
biar", reconoce un viejo turo-
lense apoyado en la barra del 
bar "Florida". 
Pablo Larrafíeta 
E l rincón del Tión 
JOSE R A M O N L A S U E N , diputado de 
UCD por Teruel, presidente de la Asamblea 
de Parlamentarios de Aragón y consejero 
presidencial, podría haber visto cómo sus 
relaciones con el presidente Suárez se 
enfriaban en días pasados. Según algunas 
fuentes, el deterioro de las relaciones podría 
tener mucho que ver con el nombramiento 
de Calvo So telo como ministro de relaciones 
con la CEE cargo al que Lasuén se habría 
sentido fuerte candidato. 
L A CAJA D E A H O R R O S D E L A INMA-
C U L A D A acaba de invertir 40 millones 
de pesetas en Formigal, S.A., sociedad do-
minada por la otra entidad de ahorro ara-
gonés la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Zaragoza, Aragón y Rioja. 
U N MINUCIOSO REGISTRO se practicó 
en todas las dependencias de la AISS -an-
tiguo "vertical"- en el zaragozano paseo 
de Marina Moreno tras el encierro protago-
nizado en días pasados por las centrales 
sindicales en reivindicación del patrimonio 
sindical. E l registro se efectuó no para 
detectar artefactos explosivos sino para ver 
si "estaba todo en su sitio". 
¿ES L A CASA D E PUTAS? pregunto por 
tres veces un personaje anónimo a los 
reunidos de la Asamblea de Cultura de 
Zaragoza en una de sus últimas sesiones. 
E l telefónico interrogador andaba deses-
perado, por lo visto, hecho un Marco cual-
quiera en busca de su mamá. 
E L PATRIMONIO SINDICAL de la pro-
vincia de Zaragoza está ya oportunamente 
inventariado y valorado. La documentación, 
al parecer, permanece encerrada, con el sello 
de "top secret"en un determinado despacho 
de Marina Moreno. Hasta el último libro de 
la biblioteca figura en el informe. 
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Cajas de seguridad: 
E l dinero con miedo 
Varios miles de millones de pesetas en metálico, joyas, piedras 
y metales preciosos duermen el sueño de los justos en las casi 4.000 cajas 
de seguridad que las entidades bancarias tienen en Zaragoza a disposición 
de sus clientes más selectos. Desde el industrial del metal que mantiene 
140 millones de pesetas fuera de circulación hasta el pequeño rentista 
que ha invertido en lingotes de oro venidos bajo mano de Suiza, 
todos comparten un solo miedo y un solo objetivo: escapar del fisco. 
Más de una docena de 
bancos y cajas de ahorro 
de Zaragoza ofrecen a sus 
clientes un servicio que el 
aumento de la demanda está 
convirtiendo en muy exclu-
sivo: las cajas de seguridad. 
Custodiadas por los bancos, 
que ignoran siempre su real 
contenido -de una forma, 
incluso, escrupulosa— las cajas 
de seguridad son uno de los 
métodos preferidos en la actua-
lidad por los defraudadores del 
fisco o por quienes en épocas 
de convulsión política desean 
ver sus riquezas a salvo entre 
los gruesos muros de la cámara 
de seguridad de un banco. 
Escondite barato 
"Aunque un banco medio 
en Zaragoza viene a tener del 
orden de 400 cajetines de 
seguridad -ha declarado a esta 
revista un responsable de una 
conocida institución bancada-
dudo mucho que hoy en día 
se pueda alquilar uno, de no 
ser por expreso favor de la 
dirección, que siempre se reser-
va algunos para clientes espe-
ciales". 
La demanda de cajas de 
seguridad en bancos tuvo su 
momento cumbre el pasado 
mes de noviembre, coincidien-
do con el decreto de "Medidas 
urgentes de reforma fiscal" 
(publicado en el BOE el 16 
de noviembre) y es cierto que, 
en la actualidad, sólo conta-
das instituciones —concreta-
mente la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Zaragoza, 
Aragón y Rio ja- cuentan en 
este momento con cajas de 
seguridad libres, según anun-
cios aparecidos en la Prensa 
en las últimas semanas. 
El alquiler anual de una 
caja de seguridad no puede 
ser, por otra parte, más eco-
nómico: entre las 200 y 
1.800 ptas., según la capa-
cidad de la caja. Con unas 
medidas "standar" de ancho 
y fondo de 30 y 50 centí-
metros, respectivamente, las 
hay de 20 de altura -las más 
pequeñas— y de medio metro 
—las de mayor capacidad—. La 
cantidad de dinero en fnetálico 
que se puede sustraer del fisco 
metiéndolo en estas cajas de-
pende, también, del tamaño: 
entre 28 y 25 millones de 
ptas. en billetes de 1.000 
—según sean nuevos o viejos— 
en las más grandes y sólo 
4 millones en las más pequeñas. 
El Dorado 
con doble llave 
Pero la doble llave de un 
cajetín de seguridad —la del 
cliente y la de confrontación, 
eANÜALAN 
en poder del banco— no sólo 
oculta estas "modestas" can-
tidades en metálico. Joyas, 
piedras preciosas, lingotes de 
oro y plata —estos últimos 
en menor cantidad— y mone-
das valiosas componen ese 
oculto y nada mítico El Do-
rado almacenado en las cajas 
de seguridad de los bancos, 
también en Aragón. 
Aunque la legislación es-
pañola prohibe taxativamente 
la venta de lingotes de oro a 
particulares - e l control del 
estado sobre los fabricantes 
(en especial la poderosa Socie-
dad Española de Metales Pre-
ciosos, S.A.) y los joyeros es 
bastante estricto— son muchos 
los zaragozanos que, vía Suiza, 
han invertido su capital en 
lingotes de un kilogramo de 
oro de 24 quilates (el que se 
utiliza en joyería habitualmen-
te sólo tiene 18). Y es que el 
mercado está en alza: en pocos 
meses, esos mil gramos de oro 
fino han pasado de tener un 
precio en el mercado de 
350.000 ptas., a unas 518.000, 
que sería su cotización actual. 
También los hay que pre-
fieren los diamantes -esta vez 
vía Holanda, que es la "meca" 
de las piedras preciosas- o los 
lingotes de plata también de un 
kilogramo, de un precio mucho 
más modesto: poco más de 
14.000 ptas. Que este trasiego 
existe lo demuestra la afirma-
ción que varios joyeros y hom-
bres de negocios han hecho a 
A N D A L A N en el sentido de 
que en los últimos 4 meses 
no menos de 2.000 millones 
de ptas. —y algunos estiman la 
cifra moderada— se habrían 
convertido en joyas y piedras 
preciosas únicamente en nues-
tra ciudad. 
Menos éxito —a pesar del 
despliegue publicitario— tie-
nen todas esas acuñaciones en 
metales preciosos que se vienen 
haciendo últimamente. Aparte 
de ser muy caras —los metales 
preciosos de contrabando y las 
monedas antiguas compiten 
actualmente con mucha ven-
taja— su principal inconvenien-
te es que serían más contro-
lables. 
Hay que hacer cola 
Aunque los arrendatarios de 
la caja de seguridad de un 
banco tienen plena garantía 
de sigilo por parte de esta 
institución, que nunca sabe 
qué hay en la caja y sólo con-
trola que sea usada por perso-
nas plenamente identificadas, 
la picaresca del fraude fiscal 
tiene, desde antaño, una posi-
bilidad mucho más cómoda: 
la caja fuerte que usted puede 
instalar en su casa y cuya 
combinación sólo podrá cono-
cer el propietario. 
La demanda de estas cajas 
de caudales es tan grande que 
una de las mayores empresas 
del mercado español ha contes-
tado a esta revista que sería 
preciso hacer una cola de dos 
meses, como mínimo, para 
hacerse con una. Los precios 
oscilan —en los modelos em-
potrados— entre las 32.000 
y las 60.000 ptas., para tama-
ños pequeños, y no menos de 
70.000 para una caja fuerte 
estilo mueble. 
Como decía un líder sindi-
cal del sector de la Banca 
a esta revista: "Si de verdad 
se quiere evitar el fraude 
fiscal que utiliza esta moda-
lidad de las cajas de seguri-
dad, habría que conseguir 
que los bancos facilitasen a 
Hacienda una relación de los 
titulares. No se explica que se 
sea —o, mejor pretenda ser-
tan estricto en vigilar el fraude 
fiscal y se dejen de lado posi-
bilidades tan claras como 
estas". , _ 
L.R.S. 
Experto en trabajos de 
mecanografía y trans-
cripción desearía en-
contrar trabajo, bien sea 
para realizarlo en cual-
quier despacho o en 
mi propio domicilio. 
Para establecer con--
tacto dirigirse a 
Victorio A l c u s ó n 
Prudencio, 25, 3.° D. 
ZARAGOZA 
Historia de Paletoni¡ 
por Fray Orosio del Tremedal 
Capítulo 8.° {2.a parte) 
Otros xilipoyas 
N . de la R. (Debido a una penosa enfermedad sufrida 
nuestro colaborador y transcriptor de estas memorias, Carhi 
Farrewell Angelina, los capítulos han permanecido una la'l 
temporada sin aparecer. Recuperado de su enfermedad ~ 
psalina del pesoez a causa del pcnt de ambos testículos- nuesn 
colaborador se compromete de nuevo a enviar puntualm 
sus textos y, nosotros a publicarlos. Paletones: ¡Temblad!). 
Entre los fablesos se conocían con el nombre de xilinov 
a los personajes inútiles que casi siempre permanecían al senr 
de la clase dominante, es decir, de los Paletones, para con ^ 
largas divagaciones sobre las más variadas interpretaciones e 1 
culativas del arte, literatura y otros menesteres, despistar k om 
nión del personal y presentar como moderno lo menos compre/i-f 
sible y, de este modo destrozar las posibles corrientes creadorj 
autóctonas. Una de las frases más famosas era aquélla de. 
-Sea usté moderno, escriba en inglés. 
Y haciendo traducciones literarias del idioma de Thomast 
Moro, volvían loco al personal. Pero el pers<"ial, que no es tonto] 
pronto descubrió el juego y empezó a califica: ¡os: 
Los xilipoyas se dividieron en tres: 
a) los tontolhigos 
b) los minga frías 
c) los tontolhabas 
De los tres, los más despreciados eran los últimos. Estos, eranl 
aquellos xilipoyas que tras años de darle al retoricismo gá/a/coj 
anglosajón, tan sólo habían llegado a publicar en el TONTICIEROi 
algún artículo sobre las bondades de la ensalada bilbaína en el\ 
menú de la reina Isabel de Inglaterra, tal y como lo cuentam 
relatos de lord Chorsticier en su obra: Man is the man (una mano! 
es una mano). Normalmente, cuando morían, les ponían su nombre] 
a una calle de barrio, y asunto concluido. 
Los Mingafrías, eran los más retorcidos y peligrosos, puesi 
sabedores de sus conocimientos carecían de padrinos para ïíê À 
a la clase superior y se tenían que conformar con el triste papeñ 
de pasearse por la ciudad con libros debajo del brazo, para que i 
forasteros creyesen que en las ciudades paletonas había mcleoà 
culturales. A estos tipos los dionisiatos los bautizaron con el mote] 
de "Los sobacos ilustrados". Y así, cuando uno de estos tiposl 
paseaba por la ciudad los niños cantaban: 
Hoy el ilustre sobaco 
huele a Gracián, 
mañana huele a Quevedo, 
pero nada más. 
Los más peligrosos eran sin duda los Tontolhigos, ya queÁ 
doctorados en Universidades extranjeras, sabían como deteriomn 
el ambiente cultural del territorio. Siempre andaban hacienào\ 
comparaciones con París, Roma, Amsterdam y Londres. Refritü-
ban versos en varios idiomas y especulaban sobre la calidad del 
adjetivo en Byron o Verlain, o el contenido del morfema en e\\ 
umbral del concepto tectónico de la primeta cata de los venan 
de Frederk van Eeden. Su ascendiente era tal, que podían eícriíwj 
largas columnas en el Feraldo Paletón. 
Un día, el dionisiato Jeremías Pasha se alzó con la bandem 
de la liberación y cantó aquellos famosos versos que obligaron ¡¡ \ 
huir a toda la morralla del territorio. E l romance decía así: 
Fincilopio el ponticarpio 
escapulo la mandublia 
y entre mandublio y mandublia 
lifonciló el lisarapio. 
Lisarapio hizo tilín 
Ponticarpio hizo tolón 
tolón tilín tontilón 
usted se marcha a Berlín. 
Y los tontolhigos se marcharon a Berlín a doctorarse en la 
nueva especialidad: Entender al Jeremías en noches de lucidei 
escapularial. 
RAUSAN-ALFAJARIN 
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Aragón 
Preautonomía de Aragón 
V a p a r a l a r g o 
A pesar de las ambiguas declaraciones que el ministro para las regiones. 
Clavero Arévalo, hizo a la agencia oficial «Efe», en el sentido de que 
la preautonomía de Aragón —como las de Galicia y el País Valenciano— 
está muy próxima, diversas fuentes consultadas por ANDALAN coinciden 
en asegurar que el tema no está resuelto, ni mucho menos, a nivel de Gobierno. 
Algunos sectores del mis-
0 Gobierno de Unión de 
Ifentro Democrático (UCD) 
ancontrariosaque se conceda 
otras regiones una preauto-
1 jornia tan amplia - o tan 
Lucida, depende del punto 
¡vista del observador- como 
que ya disfrutan Cataluña 
Euskadi. Rodolfo Martín 
¡lia, ministro del Interior 
|v uno de los hombres fuertes 
| más caracterizadamente 
I franquistas) del Gobierno, ha 
Imanifestado hace escasos días 
)s parlamentarios aragone-
Ises que, en su opinión, una 
mancomunidad interprovincial 
Isería suficiente para Aragón. 
Martín V i l l a , 
coincide con H i p ó l i t o 
La opinión de Martín Villa 
Iviene a coincidir en buena 
; con la que algunos días 
s había expuesto el dipu-
del Partido Aragonés Re-
Igionalista 1(PAR) Hipólito Gó-
mez de las'Roces, en una con-
ferencia que pronunció en 
ILeciñena (Zaragoza) y que, 
distintos "matices, recoge 
viejos1 proyectos de la 
[fenecida Comunidad General 
de Aragón1, cuando Gómez de 
las Roces presidía —por desig-
nación directa del funesto 
ministro de la Gobernación 
García Hernández— la Dipu-
I (ación Provincial de Zaragoza. 
A estos prejuicios antiauto-
Inomistas del partido del Go-
bierno, habría que añadir los 
problemas internos de la UCD 
en Aragón. Desde hace algún 
tiempo, pero especialmente a 
partir de las últimas semanas, 
José Ramón Lasuén, diputado 
por Teruel y que hasta ahora 
[parecía la cabeza indiscutible 
UCD en nuestra región, se 
I encuentra en la cuerda floja 
I dentro de su propio partido. 
La débil posición de Lasuén 
dentro de UCD (adelantada ya 
IPor ANDALAN en su número 
^ " E l presidente será de 
D") ha empeorado última-
I mente por su actitud contraria 
'firma del acuerdo pesquero 
«"i Marruecos - Lasuén tiene 
piones con el Gobierno 
Remo, para el que ha rea-
Jo diversos trabajos de ase-
l0na económica- y la que ha 
mantenido en relación con los 
« s cambios en los minis-
terios económicos que, en 
contra de sus deseos, no han 
afectado al ministro de Ha-
cienda Fernández Ordóñez, 
principal competidor de La-
suén por la representación del 
ala socialdemócrata dentro de 
UCD. 
¿Buil presidente? 
Esta baja de la cotización 
política de Lasuén dentro de 
su partido, le ha dejado prác-
ticamente sin posibilidades a la 
hora de elegir un presidente 
para la futura Diputación Ge-
neral de Aragón, si es que se 
crea algún día. Como de todos 
modos ese puesto sería ocupa-
do por un parlamentario de 
UCD (Ver el artículo citado 
anteriormente), parece que las 
posibilidades apuntan hacia el 
diputado oséense León Buil 
Giral. 
Si Buil obtiene el consenso 
de la mayoría de sus compa-
ñeros de partido, podría tener 
ganada la operación ya que 
su imagen política de hombre 
dialogante y no muy manchado 
por el antiguo régimen —el 
gobernador oscense Fragoso 
del Toro, caracterizado fran-
quista, le boicoteó cuando 
Buil quiso ser procurador de 
Cortes— le harían aceptable 
a los ojos de los parlamentarios 
de izquierda. 
Su opositor más serio,, Juan 
Antonio Bolea, diputado de 
UCD por Zaragoza, tiene muy 
recortadas sus posibilidades 
dada su vinculación a la Caja 
de Ahorros de Zaragoza, Ara-
gón y Rioja, cuya Asesoría 
Jurídica dirige. A pesar de su 
airosa actitud al reconocer 
públicamente, en A N D A L A N , 
que no había tenido nada que 
ver en la redacción de los 
nuevos Estatutos de la Caja 
—que, como señaló este se-
manario en su número 149, 
van a impedir su democra-
tización por lo menos hasta 
dentro de cuatro años— la 
imagen de ésta, pesa dema-
siado y en su contra. 
El PSOE 
rompe con UCD 
La demora en la concesión 
de la preautonomía para Ara-
gón ha tenido sin embargo un 
aspecto positivo: la ruptura del 
pacto establecido tácitamente 
entre la UCD y el principal. 
partido de la oposición, el 
Partido Socialista Obrero Es-
pañol (PSOE), para la conse-
cución de esa preautonomía. 
Así debe entenderse la nota 
del PSOE -aludida en el 
número 153 de A N D A L A N -
en la que exigía "que el Go-
bierno asuma, con toda ur-
gencia, su compromiso de apro-
bar el decreto de preauto-
nomía" y explicaba el retraso 
en función de "los sectores 
oligárquicos que han manteni-
do su status de privilegio en 
este país", a los que acusaba 
de intentar consumar el expo-
lio de Aragón con la conni-
vencia de la UCD. 
Este cambio de actitud del 
PSOF podría relanzar la cam-
paña a favor de la autonomía 
que los partidos de izquierda 
tenían prevista hace tiempo, 
pero que no acababa de cuajar. 
El PSOE concretamente -aun-
que según ha manifestado un 
portavoz suyo a A N D A L A N , 
está dispuesto a participar en 
todas las actividades conjuntas 
que se programen con este 
fin tiene previsto organizar 
un mitin y un despliegue de 
propaganda a favor de la 
autonomía. 1 a campaña po-
dría culminar con una gran 
movilización de masas similar 
a las "diadas" de Cataluña, 
País Valenciano, Andalucía o 
Galicia que, aunque tnicialmen-
te estaba prevista para el 23 
de abril, San Jorge, podría 
adelantarse. 
Luis Granell 
B A N C O D E BILBAO 
CONTINUAMOS NUESTRA EXPANSION EN ARAGON 
HEMOS ABIERTO EN: 
- ALCAÑIZ 





ESTAMOS PARA COLABORAR EN EL DESARROLLO AGROPECUARIO DE LA REGION 
Todo b verá más claro en d (BK 
BANGO DE BILBAO 
ANDALAN 7 
El conjunto de agresiones y errores que el capitalismo 
y el centralismo están cometiendo en Aragón, 
no pueden ser tratados como casos aislados. 
Viéndolos juntos, como hace ANDALAN en estas páginas, 
la cantidad se convierte en calidad, 
el caso aislado en peste, el brote en epidemia, 
el expolio se convierte en plaga. 
Las denuncias y los diagnósticos parciales sobre la evolución 
de Aragón en el contexto del Estado Español, 
así como sobre la actuación del capitalismo 
en esta tierra parda y sorda, 
son ya excesivamente cabreantes. 
Por un lado, el Estado Central, a través del I.N.I., 
monopoliza la energía con la térmica de Andorra, 
la pretensión de las nucleares, el salvajismo 
sobre Mequinenza. 
La desertización de Aragón y la hiperconcentración 
de población en Zaragoza viene ayudada por el Estado 
Central a través de la Universidad 2 
en el polígono Santiago. 
Es que al centralismo político corresponde 
la concentración capitalista de capitales. 
A la concentración de capital corresponde la concentración 
de personas, información, mercancías, 
energía y consumidores. 
El capitalismo, en ésta su última etapa monopolista 
Nucleares 
P e o r q u e e l c ó l e r a 
Sin duda alguna, la más lacerante y peligrosa de las 
actuaciones que el Estado central y las multinacionales 
pretenden seguir en Aragón es la nuclearización del terri 
torio regional. Tras el fracasado intento de introducir 
los grupos nucleares de Sástago y Chalamera, la com-
parsa empresarial de ENDESA, ENHER y Eléctricas Reu-
nidas de Zaragoza —esta última cada vez más en manos 
de Iberduero y FECSA— intentan romper el sólido bloque 
antinuclear aragonés con la central de Escatrón de vital 
importancia para la estrategia de poder energético a escala 
nacional e internacional de la oligarquía española. 
A pesar de que en las previsiones del Plan Energético 
Nacional (PEN). todavía en período de discusión, no se 
incluye la planta nuclear de Escatrón, su construcción 
resolvería satisfactoriamente uno de los problemas más 
difíciles que tienen planteados en estos momentos las 
compañías nacionales nucleares: el enriquecimiento del 
uranio y el tratamiento de los residuos, que actual-
mente se encuentran almacenados junto a las centrales. 
E l Estado español forma parte de la multinacional 
europea del uranio, EURODIF, con un 10 % del capital, 
que sería amortizado con la cesión de 200 Megavatios de 
potencia instalada y su producción correspondiente de la 
central de Escatrón. 
Asimismo, la planta de Escatrón y los dos grupos de 
Aseó —en periodo de construcción— constituyen el primer 
eslabón de una gran operación irracional de ordenamiento 
territorial que acabaría en el trasvase. Tal como informó 
A N D A L A N en su día, el Gobierno de Unión de Centro 
Democrático (UCD) pretende continuar con la política 
de trasvases. La potencia eléctrica necesaria para el 
bombeo del trasvase sería suministrada por las nucleares 
de Aseó y Escatrón que al tener una producción lineal 
—continua e igual, día y noche— utilizarían la de la 
noche en la elevación de las aguas. Esta es la razón por 
la que el REN prevé triplicar la potencia instalada en 
centrales de bombeo durante los próximos 10 años. 
E l pez se muerde la cola. Si las nucleares justifican 
el trasváse, éste justifica las nucleares. De esta forma, 
oponerse a la central nuclear de Escatrón, aparte las 
razones de peligrosidad social, es oponerse al trasvase y a 
que el territorio aragonés sea el cuerpo donde las multi-
nacionales que nos rodean (nucleares de Aseó y Escatrón, 
petroquímica de Tarragona, siderúrgica de Sagunto) y la 
oligarquía española a su servicio actúen como sanguijuelas 
avariciosas imponiendo un modelo de desarrollo cuya 
lógica viene impuesta por las directrices que salen de las 
mansiones financieras de Wall Street (Nueva York). 
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L a 9 . a m a r a v i l l a 
d e l m u n d o 
Los zaragozanos, y de paso los demás aragoneses, están 
a punto de asistir a la mayor operación especulativa que 
contemplaron los tiempos en este país: la operación Val-
despartera. Probablemente, ni Girón y sus Fuengirolas o 
Banús y sus Torremolinos y Marbellas llegaron a tanto. 
Se trata de concentrar a la salida de Zaragoza en dirección 
a Valencia y Madrid a unas 120.000 personas en una 
superficie de 1.000 hectáreas aproximadamente, en un 
alarde imaginativo realizado por «inmobiliaria Montecanal», 
en cuyo Consejo de Administración, 5 de los 8 compo-
nentes son altos directivos de la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja (CAZAR). 
Si se lleva a cabo el proyecto tal como prevén los pro-
motores, en la región, más allá del entorno urbano de 
Zaragoza, sólo quedarían 320.000 habitantes concentrados 
todos ellos en Huesca, Calatayud, Teruel, Tarazona, Jaca, 
Ejea, Ribera del Ebro, Bajo Cinca y Bajo Aragón. Lo 
demás, desierto. Hay mil maneras de obligar a la po-
blación a que se concentre en Zaragoza. Algunas están 
én marcha y prometemos contarlas. 
E l cambio de calificación de los terrenos, en avanzado 
proceso, aportaría a la inmobiliaria un beneficio de 4.000 
millones de pesetas que se multiplicarían por 10 con la 
construcción. La maniobra especulativa conlleva unos pro-
yectos anejos como son el hipermercado que se va a 
construir entre Val despartera y Valdef ierro, cuya puesta 
en servicio ocasionará la desaparición a corto plazo de 
2.000 pequeños comerciantes de Zaragoza, y la construc-
ción del nuevo edificio de la Feria de Muestras, en cuyos 
actuales solares se levantará en breve una mole de cemento. 
Ambos proyectos se contabilizaríah como zonas de ser-
vicios de la nueva urbanización, posibilitando que los 
promotores pudieran beneficiarse más del aumento de los 
volúmenes de edificación. Y es que, como comentaba 
un alto funcionario del Ayuntamiento de Zaragoza, «en 
Valdespartera y sus operaciones anejas está metido todo 
el dinero de los que mandan en la ciudad». 
J. L. F. 
rols 
Mequinenza 
E n h e r busca 
l a g a t e r a 
La Enher, de pronto, tiene prisa. Durante veint 
la hidroeléctrica del INI ha estado empleando 
más poderosa, el tiempo para ir venciendo la 
de los mequinenzanos a todos sus atroDellos. El tie 
ido consiguiendo que muchos mequinenzanos, ha 
vivir como alimañas entre ruinas, se marcharan d 
viejo. E l tiempo ha conseguido que la Enher 
convertido en dueña de casi todo el pueblo viejo. 
sidad de construir otro nuevo. Pero ahora tiene 
Las próximas elecciones municipales podrían signil 
final del principal bastión de la Enher en Mequl 
el dominio de sus ayuntamientos. Todos los 1 
todos los intentos de finiquitar lo pactado, tenían] 
salón municipal de sesiones un eco inmediato. GM 
dores civiles, fuerzas de la guardia civil y ¿Icalda 
sido para los mequinenzanos durante veinte años el j 
dero muro de la presa. Ahora esto podría cambiar. 
Desde el día siguiente de las elecciones de juii 
actual alcalde, que no tuvo en su día los votos sufil 
para ser concejal, intentó saldar la deuda de la] 
con el pueblo mediante un nuevo finiquito amp 
favorable para la empresa estatal. De todos los 
misos adquiridos en el convenio de 1967, lo más 
tante sigue sin cumplir: la reposición de puesd 
trabajo y regadíos. Pero la Enher está decidida a te| 
con el asunto Mequinenza mediante la construcci 
un muro que rodeadará las ruinas del pueblo vie 
gurando que es lo único que le queda por cij 
E l 16 de diciembre publicaba el boletín oficial 
yecto —configurado como finiquito de las obligado! 
Enher con Mequinenza— y acaba de concluir el plaj 
información pública al que han concurrido más 
mequinenzanos para impedir que la Enher se esca| 
la gatera. 
«Nosotros no aceptamos el convenio del 67, qi 
pactado gracias a la coacción que sufrió el pueblo. I 
que empezar a negociar de nuevo sobre la basej 
cláusula 21: nuevos regadíos y nuevos puestos de 
escuelas y viviendas», dicen los jefes de fila de la op 
popular. E l PSOE, mayoritario en las elecciones de 
está de acuerdo en denunciar todos los finiquitos 
intenten antes de las elecciones a espaldas del 
En los próximos meses, el Gobierno podría caerj 
tentación de dar por buenas las intenciones de su ej 
hidroeléctrica. Sería la puntilla para el pueblo arj 
que ocupa el primer puesto entre los que han 
contra los expolios de Aragón. 
>ioS mecanismos 
^producción 





'¿quiera con alto 
Ibiles . 
10S grandes. 
fáciles se produce 
con toda perfección a través de las grandes 
Cajas de Ahorro. 
En lugar de lanzarse a sectores profundamente productivos 
y transformadores de la realidad social aragonesa 
como los regadíos o la energía hidráulica controladas 
con el dinero de todos los aragoneses, el capital fácil a bajos 
intereses se dedica a la producción del espacio urbano 
especulativo, Figueruelas, Monte Canal y sus 
complementos, el hipermercado con capital extranjero. 
Luego nos extrañaremos de que no haya nuevos puestos 
de trabajo y de que haya inflación. El urbanismo 
especulativo es por definición inflacionario 
y acaba generando paro. 
Algo parecido sucede con otra plaga de Aragón, 
la autopista del Ebro, elemento límite que define 
el caos económico al que el capitalismo 
está llevando a Aragón. 
Una infraestructura carísima que consume muchos capitales 
e incrementa el consumo y el transporte individual 
y por tanto el consumo de energía importada. 
Y es que el capitalismo de Aragón 
no tiene solución. Cada vez necesita más capitales 
para crear menos puestos de trabajo 
y más despilfarro. Y es que las plagas 
producen llagas y de las llagas 
mana sangre. Mario Gavina. 
s de Aragón 
Andorra 
L a t é r m i c a 
c o l o n i z a d o r a 
las pasadas fiestas del Pilar, los agricultores 
tiraron la casa por la ventana. La cosecha 
filón, recién acabada, había dejado en el pueblo 
millones de pesetas. A más de millón por 
¡labranza. El próximo otoño será el último en que 
[celebrar sus fiestas mayores con semejante lar-
lorque para las Navidades ya habrá comenzado a 
residuos de lignito mal quemado la central térmica 
Andorra, propiedad de la Empresa Nacional 
ricidad (ENDESA) —el 90 % del INI y el resto 
Español de Crédito y accionistas privados. 
nica de Andorra, cuya producción se prevé que 
ila de todo Aragón en estos momentos, consumirá 
ios la parte mejor y más rentable de las reservas 
0 de Aragón, que son la mitad de las que tiene 
país. Enviará, su producción eléctrica a otros 
is en donde el capital financiero y las compañías 
jcionales han asentado sus intereses, sin dejar más 
1 en Aragón que el suelo y la fauna quemados de 
¡sus más ricas comarcas. Factores claves en esta 
p colonialista han sido determinadas personali-
grupos de la burguesía aragonesa, que, funcio-
:omo una compleja trama que se prolonga hasta 
atamientos locales, han actuado como burguesía 
d̂ora del capital extranjero, impidiendo la utiliza-
'gnito de una forma más limpia, menos agresiva 
para el interés de todos los aragoneses. 
netodos de actuación han sido similares a los que 
e franquismo en sus mejores épocas, como en 
pa, Las promesas y seguridades a los habitantes 
í0 Aragón han sido constantes. Pero antes de que 
fp en funcionamiento ya han sido violados los 
Í M compensación a la detracción que el consumo 
'nicial Ia térmica supondría como merma en 
'̂ones hídricas para los previstos regadíos de 
J ^an, ENDESA se comprometía a acabar el 
icifl6 , da antes de poner en marcha la central 
lán t d COnstrucción del embalse de Civán. No 
Le n laS Promesas Por cumplir, sino que se 
i ieno se acabe el embalse de Calanda, que la 
fl Í T K M " ! . Sea Para ia térmica doble de la prevista 
"«alado dos tomas en lugar de u n a - y que el 
uvan no se construya. 
quf? de azufre ~en forma de anhídrido sulfu-
conT^^ la central cada segundo acabarán, 
¿otami 0\ alt0S rendimientos de una extensa zona, 
i deçn KI0 (le !os agricultores y acarreará, a largo 
s másP lafmient0 del Bajo Aragón, una de las 
activas y más densamente pobladas de 
J. L. F. 
Figueruelas 
M a r a v i l l o s o 
p e r o m o r t a l 
El polígono de Figueruelas. situado prácticamente a las 
puertas de Zaragoza, podría absorber en los próximos 
años la parte del león de todos los nuevos asentamientos 
industriales que capte o genere la región aragonesa. Ocho 
mil puestos de trabajo —y 17.000 viviendas— cabrán en 
esta planicie de 300 hectáreas situada al pie de la auto-
pista Bilbao-Zaragoza, potenciada como polígono industrial 
y residencial por los dueños de la autopista como el más 
espléndido negocio marginal de ésta. Desde el pasado 
21 de diciembre la suerte está echada y el proyecto puede 
empezar a materializarse en cuestión de meses. Una vez 
más, la respuesta de los aragoneses habrá llegado tarde. 
Figueruelas es la lógica del capital llevada hasta sus 
últimas consecuencias. Se trata del mejor emplazamiento 
imaginable, en toda la región, para nuevas e importantes 
industrias. Lo posee todo —incluso vientos favorables para 
evitar la contaminación— y si algo le falta, como el agua, 
también se ha previsto: el revestimiento del Canal Imperial 
permitirá detraer el agua de la agricultura para la in-
dustria. E l ciclo se cierra perfectamente. A l pie de una 
autopista como la Bilbao-Zaragoza, posee también ferro-
carril y dos ríos donde verter (Ebro y Jalón). Las indus-
trias que allí se instalen se beneficiarán de la cercanía 
de Zaragoza pero no sufrirán su congestión. No hay que 
ser profeta para augurarle un brillante porvenir. 
¿Pero es esto lo que necesita Aragón como región? 
No habrá industrias nuevas para todos los polígonos 
industriales ya creados y Figueruelas servirá para que el 
de Borja, por ejemplo, siga criando maíz para que en 
Calatayud, Ejea, Caspe, Tarazona y tantos otros sitios, 
languidezcan sus iniciativas industriales y sus esperanzas 
de salir de la actual postración. Una política de ordena-
ción del territorio que tendiera a equilibrar Aragón y 
tratara de asentar y fortalecer la población en las cabe-
ceras de comarca, será ya inútil si Figueruelas cuaja. 
De ahí que lo más sorprendente sea la identidad de los 
promotores de Figueruelas y en particular, con más de 
la mitad de las acciones, la Caja de Ahorros de Zaragoza, 
que asegura financiar «el desarrollo regional», pero que 
con Figueruelas está demostrando su afán de potenciar 
la mayor rentabilidad inmediata de sus depósitos de ahorro 
y el servicio a los mismos intereses monopolísticos que 
condenan Aragón al papel de región colonizada. 
Los planificadores de la calle San Jorge, 8, han dado 
en el clavo: Figueruelas es el mejor proyecto imaginable 
para hacer negocio, pero un negocio mortal si lo que 
se pretende es que Aragón sea algo más que una ciudad. 
Universidad II 
Z a r a g o z a , 
l a R o m a a r a g o n e s a 
«¿Con qué autoridad —se preguntaba el otro día un 
sociólogo zaragozano— podremos pedir los aragoneses la 
descongestión industrial y urbana de Zaragoza si nos 
hemos dejado meter, sin rechistar, el gol de la Univer-
sidad II?». Como si aquí nunca hubiese habido un 15 de 
junio, la Administración del Estado decidió en días pasa-
dos el emplazamiento y contenido de la segunda Univer-
sidad zaragozana sin pararse a pensar que ya va siendo 
hora de que las cosas se decidan tras un debate demo-
crático. Por lo visto, el viejo hábito de analizar grama-
ticalmente «ordenación territorial» en el diccionario de 
«orden ministerial» ha sobrevivido a su fenecido inspirador. 
No pocos aragoneses —pacientes coleccionistas del Bole-
tín Oficial del Estado— se habrán sorprendido cómo, 
contra toda costumbre en la sala de espera, el tema de 
la Universidad II se pinchaba y cortaba con una rapidez 
inusitada. El 9 de diciembre se presentaba el Concurso 
de Avance del Planteamiento y dos meses escasos después, 
se fallaba... a favor —del mal, el menor— de un equipo 
zaragozano. Así las cosas, si el asunto no pierde su ca-
dencia inicial, dentro de muy pocos meses la segunda 
universidad de Zaragoza se levantaría, flamante, sobre 
60 hectáreas del Instituto Nacional de Urbanización (INUR), 
junto al Puente de Santiago. 
«Una vez más —comenta un técnico en ordenación 
territorial— se ha procedido según el modo clásico de 
adjudicación de un servicio: con criterios a corto plazo 
y por las buenas. Ello trae consigo dos perjuicios esen-
ciales: de un lado, se cometen serios errores, y de otro, 
se dan malos ejemplos. Todos sabemos, por otra parte, el 
resultado que han dado en este país los criterios a corto 
plazo. Ahí está el ejemplo de las concentraciones escolares. En 
el planteamiento de la Universidad II para Zaragoza no 
se han tenido en cuenta todas las variables. Y, lo que 
es más grave, se ha cometido un grave atentado a los 
territorios de Huesca y Teruel, a los que se ha ignorado 
por completo». 
Por otro lado, ¿dónde está la racionalidad de un pro-
yecto que ha soslayado las posibilidades racionales de 
echar mano de servicios y dotaciones manifiestamente 
infrautilizados —departamentos de varias facultades, las 
instalaciones de «Aula Dei», etc.— en la capital del Ebro? 
Nadie ataca, nadie destruye, pero habrá que convenir 
en que una Región equilibrada y racional en lo posible, 
o se hace a través de un debate donde todos los arago- • 
neses tengan voz o, de lo contrario, no se estará haciendo 




El presidente del IRYDA 
Contra los regadíos 
de Aragón 
No a los grandes regadíos de Aragón. Eso es lo que, en sín-
tesis, ha dicho en una serie de declaraciones Antonio Gil Alber-
d¡, presidente del Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario 
(IRYDA), durante su breve estancia en la región la pasada semana. A 
tenor de sus declaraciones, el alto funcionario del Gobierno de 
Unión de Centro Democrático (UCD) ha dicho justamente lo 
contrario a los programas de la Unión de Agricultores y Gana-
deros de Aragón (UAGA), sindicato que agrupa a más de 12.000 
agricultores, y de todos los partidos de la izquierda aragonesa que, 
en conjunto, obtuvieron mayoría de votantes en las pasadas elec-
ciones. 
Gil Alberdi, presidente del 
IRYDA, procede del Servicio 
Nacional de Concentración Par-
celaria que fusionado con el 
Instituto Nacional de Coloniza-
ción (INC) dio origen al organis-
mo que actualmente preside. 
Forma parte de las nuevas hor-
nadas de tecnócratas que en-
tran en la burocracia del Mi-
nisterio de Agricultura tan 
sólo unos meses después de 
que el Banco Municipal emi-
tiera su famoso informe para-
lizador de las obras hidráuli-
cas y director del desarro-
llismo y el crecimiento de 
los años 60. 
La entrevista concedida a 
uno de los diarios de más 
tirada de la región no tiene 
desperdicio. El señor Gil A l -
berdi se despacha de entrada 
augurando un mal porvenir 
a los grandes riegos como 
consecuencia de la democra-
cia, ya que "las grandes obras 
de regadío casi siempre han 
coincidido con las dictaduras". 
¡Para esto han esperado tan-
to los aragoneses, que vota-
ron mayoritariamente demo-
cracia en las pasadas eleccio-
nes! 
O í d o s sordos 
El presidente del IRYDA no 
ha podido explicar, porque 
políticamente no puede, que 
si los grandes riegos y otras 
cosas están paralizadas no es 
por culpa de la democracia 
sino de la administración fran-
quista continuada por el Go-
bierno de Unión de Centro 
Democrático (UCD), de las 
que él ha formado y forma par-
te, que ha derivado el crédito 
oficial en gigantescas canti-
dades a financiar la gran 
empresa privada, que produce 
poco, crea pocos puestos de 
trabajo y nos endeuda con el 
exterior, a través de acciones 
concertadas y otras operacio-
nes financieras. 
Que hay deseos de re-
gar, nadie mejor que él lo 
sabe. A los pocos meses de 
que Alberto Bailarín abando-
nara la presidencia del I R Y D A , 
este organismo anunció la con-
cesión de 4.000 ridículos mi-
llones en créditos para la mejo-
ra del regadío privado en toda 
España. En menos de un mes 
de demanda de crédito por 
parte de los agricultores ascen-
día a 30.000 millones de pe-
setas. 
El señor Gil Alberdi anun-
cia una política agrícola e hi-
dráulica claramente de dere-
chas, cuyas repercusiones en 
la agricultura regional pueden 
ser peligrosas y, por ahora, 
de alcance insospechado. Por 
un lado, aborda la indiscuti-
ble necesidad de apoyar úni-
camente la iniciativa privada 
en el riego, lo que significa que 
los créditos irán a parar a los 
grandes propietarios; que en 
último tramo del Canal de 
Bardenas, por ejemplo, no 
habrá parcelación y continua-
ran los grandes latifundios; 
que se eternizará la propie-
dad privada de grandes ex-
tensiones de tierra y que 
la reforma de las estructu-
ras de tenencia de la tierra 
están cada vez más lejos. 
L o que conviene a 
Aragón 
De otro lado, afirma la 
conveniencia de ir a explo-
taciones cada vez mayores y 
a formar unidades viables. Sin 
embargo no explica qué son las 
unidades viables. Porque para 
un agricultor, poco mecaniza-
do, de regadío una explota-
ción de 20 hectáreas es una 
unidad viable, pero si está muy 
mecanizado ni aún con 100 
hectáreas está en el camino 
de la viabilidad. Habría que 
preguntarse también si son 
más viables unidades de explo-
tación de más de 300 hectá-
reas, por las que ladinamente 
se inclina el entrevistado, dota-
das con los más completos 
adelantos tecnológicos y gran-
des consumidoras de energía, 
de la que el país anda escaso, 
o pequeñas unidades muy re-
partidas y con débiles consu-
mos de energía y generadoras 
de mano de obra. 
Sin ir muy lejos, en Bada-
joz 11.000 colonos viven con 
explotaciones de 5 hectáreas y 
dan trabajo a varios miles de 
jornaleros que los grandes la-
tifundios, muy mecanizados, 
se niegan a contratar. Menos 
dinero para nucleares, autopis-
tas y petroquímicas y más 
para regadíos que asientan la 
población, recionalizan el te-
rritorio, reparten la propie-
dad, generan mano de obra, eli-
minan el paro y disminuyen 
la dependencia energética. Es-
to es lo que, al parecer, le con-
viene a Aragón y al país. 
La ignorancia del 
b u r ó c r a t a 
O el entrevistador no re-
coge exactamente lo que 
dijo el presidente del IRYDA, 
o a éste le han engañado y 
no sabe lo que dice. Como 
argumentos de su postura de 
apoyar la iniciativa privada 
del riego asegura que la in-
versión para transformar una 
hectárea de regadío supone 
70.000 pesetas menos si la 
realiza el regante privado y 
no la Administración. Aún ad-
mitiendo estas cifras como co-
rrectas, la eficacia y la renta-
bilidad de la transformación fi-
nal, si ésta es realizada por 
la Administración, supera am-
pliamente a la acción privada. 
Otra cosa es que el IRYDA no 
tenga dinero o que la fracción 
dominante en el seno del or-
ganismo sea la de los tecnó-
cratas procedentes de Concen-
tración Parcelaria, como así 
ocurre. 
También habla el señor 
Gil Alberdi de la "exquisita 
sensibilidad" de la "Caja" pa-
ra movilizar los ahorros regio-
nales en este sector, y de "su 
extraordinaria respuesta" a la 
hora de concertar créditos 
para mejora del regadío priva-
do a través de ella. AND A L A N 
ya ha informado suficiente-
mente sobre este tema y como 
estos créditos fueron acapara-
dos en la región por personas 
ligadas directamente a la em-
presa A G R A R y a la Caja. 
También habla el presidente 
del IRYDA de las excelencias 
de la conservera de Cinco V i -
llas, instaladas en Ejea, como 
modelo de participación equi-
tativa de agricultores, indus-
triales y comerciantes. Sin em-
bargo, la realidad es que más del 
50 por ciento del capital, el co-
rrespondiente a industriales y 
comerciantes, está en manos de 
la conocida marca de conservas 
"Orlando" de capital riojano y 
vasco, y que los agricutores 
tienen serios problemas con 
esta marca. 
Para terminar, el presidente 
del I R Y D A , que fue alto fun-
cionario en las épocas de ma-
yor represión fascista, habla de 
conceder mayor representativi-
dad a los agricultores, ignoran-
do que ni se inmutó cuando ha-
ce unos meses los legítimos re-
presentantes de los agricultores 
eran detenidos en la puerta de 
la Moncloa y multados con di-
versas cantidades. 
Así no se puede andar por 
el mundo. Y menos por Ara-
gón. 
José Luis Pandos 
Las «meigas galegasi 
y la danza de los 
siete velos 
laño] 
Aparece hoy ucedé -aparte de su alumbramiento "hondt' 
que tampoco es manco - como la nueva sacerdotisa de ese ^ 
iniciado por el franquismo que todo lo manufacturó con ^ i 
tos, a base de la '"tira" de velos, fintas, falsedades, y dis'^lS 
constantes en la realidad. 
En este aspecto se está todavía "estirando" el pasado 
men-cebolla" de los velos y las "binzas" superpuestos y Co 
trieos para todo. Que también era porque produce dentera v J 
que hacía llorar. ' ^ 
Todavía quedan -poniéndole difíciles las cosas al historia 
de la realidad- intereses, veladuras, y mitos encarnados, en oc-
tivo, retrasando aún más el que pueda metérsele de verdad 
diente "histórico"a la teratológica cebolla. 
E l caso es que este pueblo español, ha perdido, casi del todá 
su alegría -incluida la de "pandereta"- y hasta su acostumbraM 
vitalidad eufórica. Ambas se van debilitando y hundiendo a Ú 
vez, progresivamente en el pantano. En la superficie de las, 
negrean viejas chaquetas cambiadas, como cadáveres de pemú 
y miles de portafolios flotantes. 
La pregunta es ¿por qué... ? 
Lo hermoso es feo 
y lo impuro hermoso 
y el: 
revoloteemos por el aire 
turbio y neblinoso. 
¿Es que la cosa va de brujas? como en el comienzo de la fra-l 
gedia de Macbeth, ya que Franco era gallego. Y acaso -entre otm 
cosas- trascendió aún sin saberlo, este "filtro"o mal farioatávm\ 
procedente de las trapisondistas "meigas de povo galego". Y i 
ucedé padece ahora, heredado o infiltrado entre sus revueltos] 
genes. 
Pero podría no ser la única influencia. 
E l mismo pueblo judío, que se mezcló tanto con et español,] 
que perdura vivo en su inconsciente colectivo, ha podido cooperar] 
lo suyo. 
Porque existió la bruja Herodías - l a cuñadísima de tan íráíel 
recuerdo- concubina de Herodes Antipas. Y Salomé su hija, MA 
de velos que se los quitaba en "striptease" uno a uno, amquel 
sólo ante la comisión de "magnates, oficiales y, gente principal"] 
con acceso a la Fortaleza. 
Y presten oreja. ¿No les suena nada de esto, en el inconsciente] 
colectivo? 
¿Y la otra vieja matrona, la de la Vía Apia, igualmente propi-
cia a encubrirse con refinados velos, pero demasiado torpe y pesada\ 
ya, para la danza popular, de tener que quitárselos todos? Ló%ka-\ 
mente no resultó homologable. 
N i tampoco, hubiera contentado al cónclave de "calentorrm"] 
en númerus clausus, constituido por el Antipas y sus zalamero$,\ 
en la onomástica. 
Salomé, era otra cosa, desnuda del todo. Logró que el tetrar-l 
ca pichón le ofreciera - ¡oh corrupción del poder!- cualqum\ 
cosa que le pidiera, incluidas las nucleares o las bases, si hubieran̂  
existido -aunque de ordinario se concedan más bien, sólo h 
la protección de muy vagarosos y túpidos velos-. 
Terció Herodías, la bruja madre, y le hizo al Bautista el i 
tercio de su decapitación, y servicio de caso en bandeja, de iodos| 
conocido. 
La cuñadísima Herodías era una bruja engreída, déspota n 
celosa, más que de su honor -parecía r idículo- de sus orgasmô  
con el tetrarca, y regalada vida. Incestuó al Antipas, que la man-\ 
tenía y la mimaba constantemente, condecorándola a menudô  
de joyas y honores, desde entonces. 
Pero basta ya de judiadas. 
Aunque si resultase que es - "vox pópuli vox Dei"- vacl̂ T\ 
muy difícil entender lo que quiere decir el conocido refrán: '£« 
los nidos de antaño, hay pájaros hogaño". 
Esto - s i quisiera- nos lo podría explicar uedé. Por lo del 
inconsciente colectivo. 
Si se trata sólo de influencia de las "meigas galegas", o si, 
de las reminiscencias "sefarditas", o si de muchas cosas a la v& 
Y de dónde procede el culto "cebollino" de las veladuras y M 
los velos. Culto por otra parte tan esotérico -como perjudicm-
a la democracia de Demóstenes. . . 
Que se nos diga de una vez, si de veras, ya no va a nao 
más brujas. Si el antilibelino de expresión, se le va a seguir aplican-
do en nuestro siglo X X a todo buen batista que se tropiece con <?w 
nixon o esos pinochet -que siguen haciéndose los locos Por . 
caminos del p a í s - y los denuncie y los ponga en evidencia, y 
en aprietos. Si de una pitita vez a haber vera libertad Pm 
"precursores" de la prensa democrática - m á s antiguos por sup 
ta— que la democracia de ucedé. . „ 
Otra cosa resultaría -señores neodemócratas- excesiva 
pornográfica. , k 
A l personal - y a fenecido el UN, DOS, TRES (q.e.p.dr 
cae demasiado gorda la Victoria Abril . 
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Para comarcalizar Aragón 
nas. 
e ya bastante tiempo 
Carlos Royo-Vilianova ha-
,; anunciado en estas páginas 
^ANDALÁN núm. 50-51) 
nróxima publicación de un 
!, o en el que trataría un tema 
J todavía no se había abor-
a fondo en Aragón: la 
visi5n comarcal de la región. 
. dificultades que rodean a 
i tipo de publicaciones ha 
Lsado la aparición de una 
Lque sin embargo ve la luz 
3 un momento muy oportuno 
.a que va siendo hora de 
preautonomías aparte- abor-
[ con rigor los pasos que 
¡jeberían darse en Aragón para 
uer contar con un auténtico 
tu to de autonomía en el 
L la delimitación y articu-
de una serie de comarcas 
que cuentan con sus 
ipiopias esferas de decisión ha 
|e jugar un papel fundamental. 
La obra que comentamos, 
con un abundante y 
material gráfico, tiene 
,j partes claramente diferen-
às; en la primera, se hace 
... recuento exhaustivo de las 
[jstintas propuestas de regio-
Inalización económica de Espa-
[óa hecha por diversos autores, 
isícomo de la situación en que 
ia quedado Aragón en las 
fiiiferentes divisiones territoria-
que ha llevado a cabo la 
[administración pública. La con-
isión a que llega el autor tras 
[analizar casi medio centenar de 
;limitaciones es que "de las 
tres características básicas que 
espacio geográfico debe 
I tener para poder ser calificado 
región económica, Aragón 
MONTALBAS 
WLAIIOCH» •« uTfítLLAS 
tiene claramente la de la 
existencia de un regionalismo 
vivo, sólo tiene parcialmente 
la de la cohesión interna de 
su economía y no tiene en 
absoluto la de disponer de una 
organización administrativa es-
pecífica". La última parte de 
esta conclusión es obvia dado 
el funcionamiento centralista 
de la administración y el olvido 
en que ha estado sumido el 
hecho regional hasta nuestros 
días, pero en la que hace refe-
rencia a la dudosa viabilidad 
de Aragón como región eco-
nómica, ha influido sin duda 
la utilización de un mues-
trario muy heterogéneo de deli-
mitaciones territoriales a las 
que no puede darse el mismo 
valor. Por eso, según que las 
clasificaciones utilizadas sean 
unas u otras se pueden obtener 
conclusiones distintas, y así, 
H.W. Richardson en su obra 
"Política y planificación del 
desarrollo regional en España" 
concluye diciendo, tras exami-
nar veintiuna propuestas, que 
"Aragón es una región que 
está claramente delimitada, 
aunque en ocasiones se produ-
cen agregaciones a las provin-
cias de Huesca, Teruel y 
Zaragoza", y otro especialista 
en economía regional, Gonzalo 
Saenz de Buruaga, concede a la 
región aragonesa uno de los 
mayores grados de unanimidad 
en la delimitación de grandes 
regiones españolas. 
La segunda parte del libro, 
dedicada al espacio económico 
aragonés, se resiente quizás 
por el período transcurrido 
desde su redacción en 1974 
y la fecha de su aparición, 
ya que en este intervalo se han 
producido aportaciones que ló-
gicamente no se han recogido 
y los datos estadísticos utili-
zados son de 1970. Tras ana-
lizar los rasgos económicos 
de la región aragonesa, se pasa 
a proponer unas "líneas maes-
tras de una política aragonesa 
de ordenación territorial del 
desarrollo regional" que pue-
den servir de base para una 
discusión sobre este tema, 
comenzando quizá por la po-
sibilidad de aplicación en el 
caso concreto de Aragón de 
teorías como las de Hirschman 
que consideran que pueden 
ser importantes en las regiones 
menos desarrolladas los efectos 
de difusión (spread) que pro-
vienen de las áreas con mayores 
niveles de renta, y cuya acep-
tación está implícita en pro-
puestas como las que hace 
Carlos Royo-Villanova de que 
es necesario "aproximar el 
momento a partir del cual 
la ciudad de Zaragoza y las 
regiones vecinas más desarro-
lladas desparramarán por el es-
pacio aragonés los efectos 
beneficiosos de su potencia 
económica, canalizándolos re-
gionalmente hacia los lugares 
y actividades más adecuados". 
El papel jugado por Zaragoza 
en el crecimiento económico 
aragonés, y que al autor le 
parece positivo, puede ser 
también otro punto polémico 
sobre todo si se tiene en cuenta 
la importancia de los recursos 
económicos que esta ciudad ha 
absorbido del resto de la 
región como consecuencia de 
unos efectos de polarización 
del crecimiento en torno a 
puntos muy concretos (efecto 
backvvash) que ha caracteriza-
do el modelo capitalista. 
La tercera parte de la obra 
so plantea la necesidad de 
proponer una división comarcal 
de Aragón que pueda servir 
de base tanto para una plani-
ficación económica territorial 
como para guiar la futura 
actuación de las Administra-
ciones Públicas, y para ello, 
se utiliza una metodología de 
trabajo similar a la empleada 
en la primera parte: repasar 
exhaustivamente todas las divi-
siones comarcales que se han 
realizado de Aragón, tanto si 
tienen una base geográfica, 
como económica o meramente 
administrativa. En total, son 
más de treinta las delimitacio-
nes que se describen antes de 
pasar a lo que constituye el 
núcleo central de este trabajo: 
la elaboración de una propues-
ta nueva de división comarcal 
para Aragón, que se hace en 
base a las conclusiones extraí-
das de todas las demás y bus-
cando para ello que las desvia-
ciones sean mínimas. Partiendo 
de la base de los municipios 
seleccionados oficialmente por 
el Gobierno como cabeceras de 
comarca, se establece en torno 
a ellos las listas de los demás 
pueblos que pueden completar 
las comarcas incluyéndose 
aquellos que presentan un 
mayor número de coinciden-
cias con las delimitaciones 
preexistentes, y aparecen así 
veinticinco divisiones territo-
riales en Aragón más dieciocho 
municipios cuya adjudicación 
resulta indeterminada por este 
método. 
Este tipo de delimitación 
quizá se resiente también por 
no ponderar la importancia 
de los trabajos de que se parte, 
y así, no tiene el mismo valor 
por ejemplo la delimitación 
de espacios-programa hecha 
por Economistas Asociados en 
sus trabajos para las Diputa-
ciones de Huesca y Zarago/a 
que una división por arcipres-
tazgos. Por otra parte, al 
respetarse los límites provin-
ciales se acepta a priori que 
e'stos separan comarcas, aun-
que cuando se pasa a conti-
nuación a delimitar grandes 
espacios económicos de Ara-
gón y sus áreas, el Bajo Aragón 
aparece como un mismo espa-
cio que incluye tanto muni-
cipios de la provincia do Za-
ragoza como de la de Teruel. 
Hoy, cuando todavía está 
pendiente de emprenderse el 
debate en torno a un lema tan 
importante como el de la co-
marcalización de Aragón, el 
libro de Carlos Royo-Villanova, 
aporta la recopilación de un 
material dt ihajo que resulta 
completann necesario. 
J.A. Biescas 
Hemos leído una entrevista 
[a Carlos ROYO V I L L A N O V A , 
la prentendida nueva división 
Aragón. Por lo que respecta 
¡â nuestra pronvincia (Huesca) 
aporta nuevas razones, 
e abundando en los cri-
[terios que de siempre obser-
va la Administración y, que en 
parte han compartido los Eco-
¡nomistas Asociados en el tra-
ijo que fue realizado a peti-
|ción de nuestra Diputación 
I Provincial. Tanto Royo V i -
i, como los menciona-
economistas siguen por 
caminos trillados. Poco han 
gado en sus verificaciones 
sin fin de factores que han 
'ncidido en nuestras comar-
cas. Estas ya no obedecen 
tradicionales toponimias en 
;'unción de unas cambiantes 
J juegan su papel. Royo 
¿Dónde está Barbastre? 
Villanova aporta criterios que 
Posiblemente en el mundo de 
teórico puedan tener su 
^Ptación, pero que no valen 
Zahora de descender a la pu-
ra realidad. En uno y en otros 
f,n los ^xtos, que para mí , 
u dan un tanto rezagados de 
t i l d a d del momento. 
Nos habla de modificacio-
^ territoriales de nuestra re-
de l A ? 0 P R O C E D E de estudios 
^ umbradosnos tienen a los 
>res deSafUeros. Por seguir 
mención al "regionalis-
mo vivo" que apunta. Coincide 
con nuestros parlamentarios, 
que también parece advierten 
un furor regionalista por nues-
tras tierras. A uno y a otros 
niego tal cosa. ¿Dónde consta-
tan tal concienciación por el 
hecho regional? Yo no lo en-
cuentro por parte alguna de 
la región y, valga decir que 
piso la región mucho más que 
todos ellos juntos, que piso 
la región en todas sus zonas, 
sin reuniones preparadas para 
dar cuatro gritos de autono-
mía, sino, en los ambientes so-
segados de sus extensas zonas 
rurales que es la dominante de 
nuestra región. ¿Dónde está 
ese regionalismo vivo? Tam-
bién oponemos nuestras dudas 
al carácter ordenador de Za-
ragoza. Una cosa es muy 
cierta y cada día se ve corrobo-
rada: la usurpación que Zara-
goza hace de todo pronuncia-
miento regional. Utilizan el 
nombre de Aragón cuando se-
ría suficiente y más honrado 
que se dijera Zaragoza. Hay do-
cenas de pequeñas y medianas 
industrias en Zaragoza que bien 
podían estar instaladas en 
Huesca o Teruel, pero que inte-
reses muy personales, muy fa-
miliares, contra los de toda la 
región, las ha acaparado para 
sí. De ordenación nada. 
Pero donde queremos cargar 
el acento de nuestra impugna-
ción, es en la comarcalización 
que hace de nuestra provincia 
(Huesca) concretamente cuan-
do habla del Medio Cinca. ¿Co-
noce de verdad Royo Villanova 
el Medio Cinca? Se lo vamos a 
decir, pues no lo conoce. Co-
mienza una vez salvados los 
aprovechamientos hidroeléctri-
cos, mejor, cuando empieza la 
geografía agrícola de su margen 
izquierda, en los términos de 
Estada y Estadilla para termi-
nar en Albalate de Cinca. En-
tre ambos extremos encontra-
mos los términos de Fonz, 
Cofíta, Almunio de San Juan, 
Monzón, Binaced, Pueyo de 
Santa Cruz, Alfántega Casas 
de Ripoll, Alcolea de Cinca, 
Santa Lecina, Estiche, Pomas, 
Conchel, Castejón y Ena te. To-
tal unos cuarenta y cuatro kiló-
metros, ¿Pero dónde está Bar-
bastre?. A Royo Villanova, 
como a los Economistas Aso-
ciados les ha mareado aquello 
tan rimbombante del Valle 
del Cinca que se ha puesto 
de moda por haber sido au-
pado por no sé qué influen-
cias personales. Las cosas de-
ben quedar completamente cla-
ras: Barbastro no tiene la me-
nor interdependencia con la 
zona concreta del medio Cin-
ca. Sálvese la relación comer-
cial, pero de ninguna manera 
en cuanto a identidades en lo 
que respecta a las fuentes 
generadoras de riqueza y, es-
to es un dato tan importante 
que de ninguna manera pueden 
ignorar o pasar por alto los 
señores economistas. 
Monzón es un término in-
crustado en el Cinca, su curso 
lame la ciudad, sus peculiari-
dades agropecuarias son las 
mismas de todo el Medio Cin-
ca, ni en un solo momento 
se rompe la continuidad, vuel-
vo a repetir: ¿Dónde encon-
tramos a Barbastro? Se trata 
de dos ciudades que no caben 
en la misma comarca. Bar-
bastro ,señores economistas, 
es cabecera de un Somontano, 
de unas tierras de pie de mon-
te, con unas tendencias muy 
pronunciadas, con nada en co-
mún con las tierras del Medio 
Cinca. Incluso en costumbres 
hay una notable diferenciación, 
Barbastro dirige su influencia 
hacia el interior de la provin-
cia y el Medio Cinca puja 
hacia la parte oriental de la 
provincia. Relacionar Barbas-
tro con el Cinca es fruto de 
mucho optimismo, de querer 
forzar una aproximación que la 
naturaleza no ha dado. Se tra-
ta de vinculaciones políticas 
amasadas desde despachos muy 
distantes de la realidad geográ-
fica. 
No planteamos la cuestión 
desde un punto de vista de sim-
ple regateo, sino que lo hace-
mos con profundidad, con in-
tención de iniciar de una vez la 
tarea de poner las cosas en su 
sitio. Personas muy preocupa-
das en la planificación racional 
de los recursos en su igual 
geografía coinciden con mi 
criterio. No son pocas las 
personas que quieren iniciar 
una labor aclaratotia a los 
niveles que sean precisos, que 
hagan comprender que la zo-
na del Cinca en su bajo y me-
dio curso no tienen nada que 
ver con el Somontano, que no 
puede obedecer a una capitali-
dad sin identidad alguna con 
la zona que se agrega. Noso-
tros somos zona oriental de la 
provincia, la misma que se ve 
preterida por la Administración 
y por esa gran entidad aragone-
sa y tal de ahorro que mientras 
en Barbastro ha invertido en 
obras sociales muchos millones 
de pesetas en nuestra zona no 
ha gastado un sólo céntimo. 
Hasta en esto nos diferencia-
mos señores economistas, que 
uno y otros habéis trabajado 
con muy poca fortuna. Pero; 
para terminar: ¿Habéis estado 
alguna vez por aquí? Cualquier 
respuesta es válida. 
Manuel Porquet Manzano 
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Libros 
H o m e n a j e 
a l p o e t a 
José Luis Alegre Cudt 
(Sobre mi mesa de trabajo 
—o de intrabajo- hay tres 
poetas tiernos, tres libros ma-
duros en la más irritante 
soledad. Son libros de seres 
que conviven, aquí, en este 
paisaje, en el mismo lugar 
que lo hace el tipo que vende 
su conciencia para el mejor 
postor. Viven, o sobreviven, 
por la pura mala leche del 
terreno —hace falta ¡rediós! 
todo el coraje para aguantar 
aquí lo cotidiano— por el cier-
zon horrible, o la cara de 
mierda que infecta los des-
pachos ilustres de tanta bur-
guesía -progresía con cara 
de paletos- "lo mismo que 
mamá" dice la nuera. De 
esos poetas -Alegre, De la 
Hoya, Guinda— quiero habla-
ros, aunque sean tan sólo 
por joder la marrana). 
Cuando un tipo callado 
escribe unas páginas que llama 
"PASION SEGUN SAN Y O " 
(1) creo que hay que empezar 
a escabullirse del silencio. Ha-
bría que largarse a otros 
cotarros para no ser testigo 
de ese drama que José Luis 
nos deja en su combate diario, 
cotidiano, contra su propia 
sombra, contra su propio yo. 
Anota cadáveres, escribe -con 
el cuidado de un amanuense 
tosco- lo que no hay que 
olvidar en el dietario: Reca-
pacita al padre, al alumno, 
a los hermanos, interroga —casi 
kafkianamente— a seguros ser-
vidores que besan sus manos. 
Terriblemente no le contesta 
nadie. Sólo el silencio. Y va 
uno, de siíbito y, se encuentra 
leyendo a un poeta que te 
cuenta el gesto cotidiano con 
toda la tragedia que aquí, en 
estos pagos, se repite. José 
Luis se enzarza a puñetazos 
con la lengua, con el vocablo 
contundente, con la terrible 
rabia de saber que la propia 
palabra ha sido amañada, tor-
cida, depurada. Pero él no 
lo aguanta. Y lucha, deses-
perada. ¿Triunfa? Quién puede 
decidir el final, si no son los 
jueces del cotarro y hoy, 
desesperadamente, los jueces 
no se encuentran para arreglar 
cotarros solitarios. 
SUS DE LA H O Y A 
A N A L O G I A 
\ ) t L A L B A 
CoJs 
--•ao ? 
De la Hoya es más parco, 
más sufrido, más sufriente, 
pues no en vano su propia 
historia es ya una historia de 
represión y llanto. Jesús mide 
los versos, tiene temor a la 
palabra y escribe lo más 
justo, para no escatimar el 
tiempo. A N A L O G I A D E L A L -
BA (2) -tantas cosas se hacen 
hacia el alba— se matiza en 
versos contenidos, en presu-
rosos dramas que acecharon. 
"Por decreto del plomo "patri-
cida" despenaron el quinto 
mandamiento"- esa vida - l a 
suya y muchas más— hace 
apenas mil años - o quizás 
fue anteayer- y que a diario 
acechan todavía. De la Hoya 
hace un libro cansado, fati-
goso, con palabras que aún 
rondan el miedo, ocultando 
detrás de las palabras una 
historia reciente aún no supe-
rada. Y Jesús, que lo intuye, 
escribe: 
¡Que nadie cante aleluya! 
¡Que nadie cante aleluya! 




Atended las espigas! 
Y una insufrible rabia te 
desborda ante el brutal mensaje 
del amor, por parte de un 
poeta que ha sufrido —lo digo, 
por que sé lo que digo— todo 
lo que se puede sufrir en este 
sitio. 
Y al final está Guinda 
—siempre está Guinda detrás 
de los poetas— con su expresi-
vo libro " E N T R E E L AMOR 
Y E L ODIO" (3). Un libro que 
nos cuenta la historia, entre 
el amor y el odio, entre la 
puerta abierta y la prisión 
cerrada, entre los campos l i -
bros y los cielos opacos, entre 
la vida y contra la muerte. 
Hay, en esta "Horteroza" 
de todos los demonios, seres 
capaces de apechugar a cuerpo 
limpio con toda la bravura 
del mundo. Son seres incóg-
nitos, pequeños, seres que uno 
olvida al poco de encontrarlos 
y que de golpe van y te re-
vientan el cotidiano gesto del 
vermú con anchoas, sacándo-
nos los ojos de paseo para 
mostrarnos, más rotundamen-
te, lo que está alrededor de 
todos nosotros. Son seres invio-
lables, que apechugan con 
todo, seres que son capaces 
de escribir poesía en un pueblo 
pequeño y de amar tierna-
mente a ese lusàT^T^" 
ellos conocen poVlts™ 
seres que te dicen: 
Sólo quiero cantar 10 u 
Para ^ Para 
Y te dan otra vez i.» 11 
ton de solidaridad lbo" 
dejan tumbado b o J 
contemplando los í 
olvidando, por poco. S i 
teradalocaenqueunov^ 
J - A . Lab ordet 
(1) Pasión según san y0 , 
Luis Alegre Cudós- E d i L í 
brería General. tonal 
(2) Analogía del Albi i i 
(3) Entre el amor v el nHi„ 
A N G E l GUINDA 
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¡i EMPRESARIO !! NO LUCHES SOLO 
! U N E T U S E S F U E R Z O S A L O S N U E S T R O S 
M A M A M A 
II JORNADA NACIONAL DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA: 
Día 3 de Marzo. Salón de actos de la Feria de Muestras. 
PROGRAMA ¡ 
Presidente Moderador: 
D. ANTONIO GARRIGUES WALKER 
Presidente de A.P.D. 
1 0 , 0 0 1 / P o u e n e l J U POLITICA CREDITICIA E N RELACION C O N 
LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. 
O. R i c a r d o G o y t r e B o z a 
Director General del Banco de Crédito Industrial. 
1 0 , 3 0 S.a P o a e n e l a t POLITICA FISCAL 
D, Juan Otero 
Abogado Bufete J. & A. Garrigues 
1 I , 0 0 3 / P o n e a e l j u POLÍTICA D E EXPORTACION. 
D . J o a q u í n C a a u s o Posada 
Subdirector General del Banco Exterior de España. 
11,30 4.* P o n e n c i a : A C C I O N SINDICAL E N LA PEQUEÑA Y M E -
DIANA EMPRESA. 
D . L u i s M a r t í n e z F e r n á n d e z 
Miembro del Secretariado Confederal de CC.OO. y Secre-
tarlo de la Unión Regional de Aragón. 
O. J e r ó n i m o S a a v e d r a A c e v e d o 
Miembro de la Comisión Ejecutiva Federal de U.G.T. 
T A R D A ! 
17 ,80 S.'1 P o n e n e i j i i LA INFORMACION Y L O S MEDIOS D E C O -
MUNICACION A N T E LA PYME. 
D. F e r n a n d o G o n z á l e z U r b a n e j a 
Jefe de las Páginas Económicas y Laborales de EL PAIS. 
1 9 , 0 0 O.8 P e a e a e l a i PRODUCTIVIDAD. 
D . A l b e r t o P é r e z 
Del Comité Ejecutivo de ta Confederación General de Em-
presarios de Vizcaya. 
l » , a O ».« Ponencia: C R E A C I O N DE P U E S T O S DE TRABAJO POR 
UNION D E ' P E Q U E Ñ A S Y MEDIANAS E M -
PRESAS. 
D. E d u a r d o A g u i l a r R o g e r 
Presidente de la Cooperativa de la Pequeña y Mediana 
Empresa Aragonesa. 
1 0 , 0 0 8.a P o n e n e i j u PARTICIPACION D E LA PEQUEÑA Y MEDIA-
NA EMPRESA EN L A S DECISIONES DEL 
GOBIERNO. 
D . A g u s t í n R o d r í g u e z S a h a g ú n 




C O L O Q U I O 
Firma de dos importantes crédi tos de 930 mi-
llones de pías, concedidos por el Banco de 
Crédito Industrial a la Cooperativa de la Pe-
queña y Mediana Empresa Aragonesa. 
Rueda de Prensa 
A L M U E R Z O . 




3 1 , 0 0 
C O L O Q U I O . 
INTERVENCION Y C L A U S U R A . 
D. M A R C I A L C A M P O S C A L V O - S O T E L O 
Director General de Promoción Industrial y Tecnologia. 
CENA DE C L A U S U R A . 
(Restaurante "El Cachirulo"). J 
E S P E R A M O S TU ASISTENCIA 
RECOGE TUS INVITACIONES: COOPERATIVA DE PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA ARAGONESA 
Y EN LA PROPIA FERIA DE MUESTRAS 
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Musica 
Música 
|a todo p a s t o 
Concierto de Toti -Soler y 
|Peliu Gasull. Presentación del 
I fúner fascículo de 'la edición 
[I músicaL para tecla del 
\]o XVlH en las catedrales 
Lozanas a cargo de J.V. 
¿¿lez Valle. Show de Sisa. 
Tomás Bosque anuncia su 
^vo LP. Más de dos mil 
personas, en los bajos del 
¡jercado Central, testigos de 
alie la libertad se sigue re-
cetando gota a gota ("no vayan 
a damos toda y luego nos 
siente mal")... Y como 
Alfredo Benke, en un próximo 
número, se encargará de co-
mentar el trabajo de González 
Valle; vamos a resumir en cua-
tro capítulos tanta actividad 
musical como ha habido estos 
óltimosdías en Zaragoza. 
Toti Soler 
y Feliu Gasul l 
La actuación de Toti Soler 
congregó en esta ocasión a más 
incondicionales que hace un 
año. El contenido, y a pesar 
de que el repertorio estaba 
programado para dos guitarras, 
fue igual o parecido. Desde 
que la progresía musical cata-
lana se inventó el Mediterrá-
neo, descubrió lo andaluz: los 
guitarristas de flamenco siguen 
sin entender nada de nada, los 
virtuosos (Toti Soler y Feliu 
Gasull lo son y muy buenos) 
mezclan acordes difíciles de 
rumba con bossa, el respetable 
abre la boca ante tanto subir 
y bajar las manos por el mástil 
de la guitarra, y el resultado 
suele ser un híbrido entre po-
pular y sofisticado. 
El caso de Toti Soler no 
es aislado dentro del pano-
rama musical de Cataluña, des-
graciadamente son muchos los 
instrumentistas que se pasan al 
concierto sin más bagaje que 
una excelente técnica, el conte-
nido no suele ir más allá de 
a recopilación de experiencias, 
wra primera audición de Toti 
Soler "en concierto" puede 
presentarle, y así ocurre casi 
Sempre, como personaje inte-
resante, cuando se repite es 
cuando el marco comienza a 
Perder densidad. 
Tras la actuación nos llegó 
'a noticia de que Joaquín 
^rbonell cuenta con Toti 
Para su próximo LP, y hace 
J'enel aragonés: difícilmente 
Puede encontrarse hoy a un 
musico que respalde en una 
pación con la efectividad de 
oti So er, que se lo pregunten 
a0vidiMontllor. 
Tomás Bosque 
¿ |0s días han podido escu-
charse en programas de radio 
algunas de las canciones que 
Tomás Bosque ha incluido 
en su segundo LP. Dejamos 
para una próxima entrevista 
todo lo que hay alrededor 
de la grabación. Hoy, simple-
mente, una breve radiografía 
a modo de ficha técnica. 
Título del álbum, "Tomás 
Bosque". Contiene diez te-
mas, la mayor parte de ellos 
inéditos, siendo el cantautor 
responsable de los textos y 
música con la excepción de tres 
canciones que firma Angel 
Guinda. Los arreglos musi-
cales han estado a cargo del 
zaragozano Nano Bermúdez. 
Carpeta del pintor Fombuena y 
fotografías de Jacinto Ramos. 
Sisa 
Sisa (Jaume Sisa Mestres) 
no es un personaje contunden-
te en el escenario, Sisa es tí-
mido, Sisa es infantil... Y curio-
samente por ahí está el secreto 
de Sisa. Y el respetable, inclui-
do el que firma, se lo paso 
bomba a pesar de que el show 
de Sisa mantenga la desigual-
dad y los altibajos que pueden 
encontrarse en su última pro-
ducción discogràfica, un doble 
álbum titulado "La Catedral" 
que no hay manera de escu-
charse completo. 
La actuación de Sisa y sus 
músicos en el C.M. Cerbuna 
estaba programada dentro de 
una gira que ha comenzado 
con dos frases promocionales 
totalmente definitorias: "Des-
cuadriculador mayor del reino" 
y "Eslabón perdido entré la 
generación de José Guardiola 
y la de Dylan". Fue a media-
dos de los sesenta cuando 
nadie supo clasificar a un 
"desencantado vendedor de 
inutilidades" que se pasaba los 
dos minutos de una canción 
con el "ñam ñam" de comer 
pollo. Desapareció y volvió a 
dar señales de vida para plan-
tarse ante los mitos de cartón 
de los setenta. La canción 
"Cualquier noche puede salir 
el sol" fue una de esas sor-
presas que nos encontramos 
muy de vez en cuando; fue un 
tema tan refrescante y "de-
masié" que el público se lo 
canta con orejas limpias y en 
una atmósfera .que, aunque 
no siempre tenga continuidad, 
comienza a crearse desde el 
momento en que la nodriza 
saca a un bebé del cochecillo 
para que anuncie el espec-
táculo. 
Desgraciadamente este co-
mentario está dentro de un 
resumen de la actualidad de los 
últimos días, pero el show de 
Sisa merece más espacio. La 
introducción, "Cualquier no-
che puede salir el sol", la 
destrucción consciente de la 
pieza "el seté cel" fueron 
para mí los mejores minu-
tos de la noche, suficientes 
para conocer a un entrañable 
cantante de variedades (así 
le gusta definirse a Sisa) que 
está hasta las narices de que la 
neurosis sea el pan nuestro 
de cada día. 
Labordeta, La Bullonera, 
Chicotén, 
Boira y Oskorri 
Y la orden gubernativa (que 
volvió a recordamos tiempos 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
no muy lejanos; nos dejó sin 
referencias de una Bullonera 
como trío, de analizar las po-
sibilidades del dúo Boira, de 
contrastar al recién nacido 
grupo aragonés Chicotén con 
los más rodados Oskorri. Sola-
mente hubo tiempo para escu-
char algunas cosas nuevas en el 
repertorio de Labordeta. 
P.S. 
No fue la 
libertad 
jamás un pájaro, 
sino un arado 
abriéndose paso 
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ANDALAN 13 
S o c i e d a d 
El Ministerio del Interior ha decidido que en el desierto 
de Alfajarín funcione uno de los dieciocho casinos autorizados 
en toda la geografía hspana. Alfajarín, a 18 kilómetros 
de Zaragoza tendrá el único casino de España en una zona 
con interés y densidad turísticos prácticamente igual a cero. 
La petición para «Casino Montesblancos, S. A.» de una 
de las 18 licencias de juego que se iban a conceder, 
fue hecha por José Luis Gutiérrez Lafuente, 
industrial zaragozano de gran potencial económico, 
que, tras comprar las acciones personales de Francisco 
Sánchez Ventura y Pascual, se ha convertido individualmente 
en el socio mayoritario. Esto no significa sin embargo, 
que Sánchez Ventura vaya a quedar al margen 
ni de las inversiones ni de las futuras ganancias. 
La Comisión Nacional de Juego 
fue la encargada de decidir los 
futuros casinos de entre 81 pe-
ticiones. El de Alfajarín es el 
único que se encuentra en el 
interior, junto con el de Torre-
lodones en Madrid; las demás 
licencias se han ido hacia el 
mar: Pontevedra, Santander, 
San Sebastián, Gerona ( 2), Bar-
celona, Valencia, Alicante, Mur-
cia, Cádiz, Málaga (2), Balea-
res (2) y Canarias (2). Lo cierto 
es que los suspicaces se pre-
guntan qué ha tenido que pasar 
para que en un desierto como 
Los Monegros, el Ministerio del 
Interior, aconsejado por la Co-
misión Nacional de Juego, haya 
autorizado la apertura de un 
casino de juego. 
¿Cuánto vale un casino? 
Abrir un Casino no es cosa 
de todos los días. En el caso 
concreto del de Alfajarín, algu-
nas de las fortunas más grandes 
de la región se han unido en 
«Casino Montesblancos, S. A.». 
Para algunos expertos con-
sultados por esta revista, «cuan-
do el casino abra sus puertas, 
se habrán gastado varios cientos 
de millones». En la actualidad 
el proyecto de «Casino Montes-
blancos, S. A.» va muy avan-
zado, quizás porque la licencia 
se veía muy clara. «Sólo falta 
el salón de juego, pero todo 
lo demás está casi acabado». 
El sueño de Sánchez-Ventura 
está casi cumplido y aunque el 
haya dicho públicamente que 
no tiene nada que ver con el 
Casino, lo cierto es que su pre-
sencia en «Montesblancos, S. A.» 
es más material que espiritual. 
Pese a vender sus acciones per-
sonales a Gutiérrez Lafuente, 
sigue siendo presidente de «Los 
Aljjares, S. A.» que, posee el 
40% de las acciones del casino. 
Personas ligadas indirectamente 
con el casino han manifestado 
a ANDALAN que «Sánchez 
Ventura ha estado esperando 
mucho tiempo el casino como 
para retirarse ahora. Quizás 
está un poco más a la sombra 
debido a la mala prensa que le 
envuelve, especialmente por su 
U n c a s i n o e n e l d e s i e r t o 
E l milagro de Alfa jar ín 
integrismo católico». 
Para el Colegio de Arquitec-
tos de Aragón y Rioja, «el ca-
sino va a servir para que el 
tenga dinero, pueda tener mu-
cho más dinero todavía». Los 
dueños de Montesblancos ven 
el lado popular del casino y 
afirman que éste supondrá una 
fuente de ingresos para la pro-
vincia de muchos cientos de 
millones, sin aludir a las «mi-
gajas» que llegarán a sus bol-
sillos. Cada casino español es-
pera obtener unas ganancias 
anuales que no bajarán de tres-
cientos millones de pesetas y 
que en algunos casos pueden 
llegar a los dos mil millones. 
José Luis Gutiérrez Lafuente, 
el hombre visible de la sociedad 
—tiene la exclusiva para España 
del Sistema de juego de Baden 
Baden— posee una gran fortuna 
y sus negocios y participaciones 
(Recorte y envíe este boletín. NO NECESITA FRANQUEO) 
F. D. Autorización núm. 3.084 
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son múltiples. El origen de su 
fortuna puede encontrarse en 
una fábrica de vidrio fundada 
por su padre. En la actualidad, 
y coincidiendo con la muerte 
de éste, ha pasado a dominar 
todo el imperio financiero de la 
familia. Hombre que gusta poco 
la publicidad, prefiere la dis-
creción a la hora de los negocios. 
Salvador Ibarra, presidente 
de la Caja Rural del Jalón y 
de «Filo Zaragoza» es otro dé 
los hombres fuertes del casino 
zaragozano. Su capital también 
es muy elevado y su carrera 
económica no se ha desarrollado 
tan en la sombra como la de 
José Luis Gutiérrez. 
También los alemanes parti-
cipan en Alfajarín. Exactamente 
con un 25% no en efectivo, 
sino en material. Las mesas, 
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los juegos, todo lo que se 
en el casino, será alemán. 1 
/ . - i >Sí.:.:r'v ¿fv.nv -
D e l a nada al Casinc 
Hace algún tiempo se ¡¿Á 
una polémica en torno a | 
legalidad o ilegalidad de ia!| 
urbanizaciones «Montesblancorl 
y «El Condado». Para los dueñJ 
del casino, Montesblancos J 
muy legal. Para el Colegio del 
Arquitectos de Zaragoza la v I 
galidad de Montesblancos quedól 
un poco maltrecha según la lista! 
de urbanizaciones ilegales que! 
denunció en su día. 
Para amigos y enemigos J 
visión inversora de Sándiezl 
Ventura fue enorme: «desde ell 
momento en que. empezó El| 
Condado, la idea del casino va| 
rondaba por su cabeza y enl 
todo lo que se ha hecho por| 
allí ha estado siempre la ideal 
del casino» afirman fuentes con-
sultadas por ANDALAN. 
Con el anuncio de la adju-
dicación de una licencia de 
juego para Alfajarín, ha vuelto 
a la palestra el tema de la 
autopista, tema muy ligado tam-
bién a Sánchez Ventura y a su 
urbanización «El Condado». Sin 
saber "por qué, el proyecto ini-
cial de la autopista Zaragoza-
Barcelona varió ostensiblemente 
de trazado. Ahora, al paso del 
tiempo, se puede ver que en 
los terrenos donde inicialraente 
iba a discurrir la autopista se 
encuentra la urbanización Elj 
Condado y, muy cercana a ella, 
«Montesblancos». Si la autopista] 
hubiera sido trazada según el 
proyecto inicial, hubiera tenido 
que ser expropiada, buena parte] 
de «El Condado» y algo de 
«Montesblancos». Pero la auto-
pista cambió su rumbo y al 
dos kilómetros de ella se encon-1 
trará, dentro de breves meses, 
el casino de Montesblancos. 
Mucha gente sigue sin salir 
de su asombro al ver que en 
Alfajarín, a 18 kilómetros de | 
Zaragoza, habrá un casino. En 
un desierto donde la densidad | 
turística es nula y cuyo único! 
interés turístico puede ser una 
autopista. Nadie sabe por qué, 
pero Montesblancos tiene licen-
cia de juego. 
Femando Baeta 
HESPERIA 
L I B R E R I A 
PLAZA JOSE ANTONIO, 10 
Z A R A G O Z A 
TDOS estupendos conciertos 
ó no, se rcelebrarán: los 
*M días en "La Seo" 
Lgoza). Joaquín Broto, el 
•mes día 3, a las 8 de la 
de Y nuestro colega Jesús 
^ el día 10, a la misma 
ra. j 
, £n el asunto de discos, 
no hay que olvidarse que pa-
talelamente a las emisiones de 
Historia de la música popu-
lar" que ofreció -aunque pa-
rezca mentira- Televisión. Se 
han editado cuatro discos que 
(.sumen temas famosos en 
¿z, standarts, rock de los 
¡0 y rock de los 70. El rollo 
es recomendable para los afi-
cionados a las recopilaciones. 
Abstenerse los exquisitos. 
* También es muy inte-
resante, el doble álbum en 
directo, que se ha editado de 
Herbie Hancok, con parte de 
fragmentos importantes en 
jazzfop. 
* Siempre es noticia inte-
resante para los amantes de 
la plástica, la obra de la "Her-
mandad Pictórica Aragonesa". 
En esta ocasión es en la Sala 
"Libros" (Fuenclara, 2. Zara-
goza) donde tenemos nueva ex-
p o s i c i ó n . (Como detalle mar-
ginal, nos encanta el poster 
anunciador). 
* Además de los muchos 
y buenos tapices que posee-
mas en Zaragoza, como teso-
ro artístico, la verdad es que 
no hay muchas oportunidades 
de contemplar este tipo de 
arte. Por eso recomendamos 
pasarse por la Sala "Barbasán" 
(Zaragoza) donde la argenti-
na Cecilia Pino, expone una 





"Los cuentos de Canter-
bury" de Pasolini (c. Palacio). 
"Joñas, que cumplirá los 
25 en el año 2000" de A. Tan-
ner (c. Rialto). 
"El último tango en Pa-
rís" de Bertolucci (c. Coli-
seo). 
"Historia d'O" de J. Jaec-
kin (c. Goya). 
* Teruel 
Recomendable: 
* "Pueblo Chico" de An-
tonio Equino. Cineclub "Se-
gundo Chomón" día 14. 
— Ha salido una nueva revis-
ta literaria, editada en Zaragoza 
por Alcrudo Ed. Se trata de 
"Diwan" que en su primer nú-
mero de Enero-78 contiene 
trabajos de Federico Jiménez, 
Alberto Cardin, Biel Mesquida, 
Marguerite Duras, Luisa Jordá 
y V. Cuahutemoc, junto con 
más prosistas. Todos ellos gen-
tes de Letras ubicados en Bar-
celona. Vale la pena adquirir el 
primer número. 
— Muy importante. Acaba 
de salir a la calle la "Antología 
de la Poesía Aragonesa Con-
temporánea" de Ana María Na-
vales. Colección Aragón" nú-
mero 21, (Ed. Librería Gene-
ral). Es un trabajo imprescindi-
ble para la cultura aragonesa. 
Quince son los autores repre-
sentados en la obra, con unos 
doce poemas cada uno, más o 
menos. 
* ¿Qué posibilidades tenemos los desplazados de Aragón, de 
volver a ser ciudadanos aragoneses sin necesidad de abandonar 
nuestra actual residencia? E. Marco M . Apartado 2. Arnedo (Lo-
poño) (Pensamos que puedes escribir al prof. D. Jesús Delgado 
Echeverría. Departamento de Derecho Civil. Facultad de Derecho, 
aragoza. Y quizá el te lo pueda solucionar. Para nosotros sigues 
siendo aragonés aunque vivieras en Suecia). 
* Busco personal con unas buenas "cachas" que quiera acompa-
ñarme los domingos a andar en bicicleta. Suelo irme hasta Zuera, 
plan tranquilo, pero podemos discutir itinerarios y velocida-
es Peguntar por José en el tf. 396719. 
P , * ^ Centro Aragonés de Barcelona, celebramos una Semana 
plural denominada "San Jorge", en los días 22 al 29 de abril 
síaT0, convocando premios de Cortometrajes, Pintura y Poe-
tjvas I^P^icipar podéis pedir los folletos con las bases respec-
tí ^ f o ? ? ^ 0 ^agonés de Barcelona. Joaquín Costa numeró 68 
11 J175854. Barcelona 
'0s am^i 0̂ rezco Para Pasear y cuidar perros. Me gustan mucho 
Rafael ma . y me atiendo muy bien con ellos. Preguntar por 
^ - * n horas de oficina--al tf. 229513. 
- La Bullonera, actuará 
el d í a ' 4 en Logroño. Y el 
día 5 en un festival organn 
zado por DEIBATE. 
- Boira, actuarán el día 
3 en Valladolid, en un gran 
festival de los pueblos de Es-
paña, junto con Menese, Emi-
lio Cao, Nuevo Mester de Ju-
glaría, Los Guti y Jonás. 
- Xicotén, han hecho su 
presentación en público como 
conjunto de música popular 
aragonesa, en el festival or-
ganizado por la Asociación de 
Amigos del Sallara, la pasada 
semana. Las presentaciones ofi-
ciales con motivo del primer 
disco, vendrán enseguida, hacia 
la mitad de marzo. (Los ins-
trumentos son de p... madre). 
fueron Para los que 
tan tontos o despistados, y 
se perdieron la escenificación 
de "Oficina de horizonte" de 
Miguel Labordeta. Realizad por 
el "Teatro Estable", el pasado 
año durante el homenaje, que 
las fuerzas de la cultura, de-
dicaron a nuestro entrañable 
poeta. Tienen la oportunidad 
de ir a verlo a Barcelona. Pues 
durante los días 8, 9, 10, 11 y 
12, el "Estable" representará 
esta obra en el 'Teatro Ro-
mea", sin permiso de Tarra-
dellas y sin corbata. 
* También el "Teatro de 
la Ribera", anda tomando 
el Mediterráneo. Cuando este 
delicioso y singular semanario 
llegue a sus manos, los chicos 
de "la ribera" habrán estrena-
do su nueva obra, —basada en 
el movimiento obrero— en las 
cálidas tierras de Alicante. (No 
preocuparse, enseguida volverá 
a escenificarla para nosotros). 
* Desde esta página, quisié-
ramos recordar a los maestros 
y personal relacionado con la 
enseñanza, que el grupo de tea-
tro " E l Grifo", está desarro-
llando esta temporada, " E l 
Principito" de Saint Exuspery. 
Nos parece una oportunidad 
excepcional para que los niños 
comiencen a amar el teatro. 
(Recordar que a nosotros nun-
ca nos enseñaron tal cosa). 
* Continuando con la 
"VI Semana Altoaragonesa" 
organizada por el SEA, Asocia-
ción Cultural Teruel y Semina-
rio de Estudios Altoaragoneses; 
esta sema nos deleitan con: 
Zaragoza: Día 8, quinta 
ponencia a cargo de J. M. 
Serrano sobre el tema: "La fi-
nanciación de las entidades au-
tónomas: Aragón", (c. Pigna-
telli. Zaragoza). 
F o r m i g a l 
E s q u í caliente 
A un paso del nacimiento 
del Gállego. Formigal es la ma-
yor estación de esquí del Piri-
neo-aragonés. En días de gran-
des nèvadas puede haber pro-
blemas antes de llegar en el 
puerto de Monrepós; ojo a 
los indicadores situados a la 
entrada y salida de Huesca. Un 
enorme bocadillo de lomo 
recién frito y un vaso de tin-
to compensan las fatigas al 
pasar por Senegüé (el bar 
está en la misma carretera). 
Los que no tengan miedo 
al frío pueden subir hasta 
las pistas con el telesilla Fur-
co. Si hace viento cálense el 
gorro hasta las cejas y éche-
se una petaca de coñac al bol-
sillo. Para refractarios a las 
inclemencias atmosféricas hay 
un telecabina comodísimo. 
Truco para esquiadores impa-
cientes: aparcar el coche antes 
de cruzar el Gállego y coger 
allí mismo el telesquí Selva. 
550 púas del alma vale el 
forfait de día. 
Las laderas del pico Tres 
Hombres son las más aconse-
jables para esquiadores inicia-
dos. El Gran Descanso es una 
de las bajadas más largas y 
bonitas, y además sin gran-
des dificultades. Los Tubos 
son ya palabra mayor. No 
caer en la trampa de las pis-
tas del Cantal; salir de ellas 
puede costar, en días de aglo-
meración, más de media ho-
ra. Un telesilla y un teles-
quí recién estrenados permi-
ten esquiar en el valle que se 
abre bajo el collado de Izas. 
Los cursillos semanales 
-alojamiento, clases de esquí 
y bono de remontes- cuestan 
entre 10.200 y 19.950 pese-
tas, según el hotel y las fechas. 
Para familiar o grupos de ami-
guetes resulta más econó-
mico alquilarse un aparta-
mento: 18.000 pelas por tér-
mino medio. En el 48 81 25 de 
Sallent de Gállego (prefijo 
974) o en el 21 37 48 de Za-
ragoza (976) darán más infor-
mación a quien la pida. 
Aproveche las tardes para 
visitar los pueblecitos del va-
lle: Tramacastilla, Hoz, Piedra-
fita, Sandiniés o el mismo 
Sallent valen la pena el cor-
to viaje. En el mismo For-
migal se puede ver una igle-
sia prerrománica, la de Basa-
rán, reconstruida piedra a pie-
dra entre los horribles bloques 
de apartamentos. Y en plan 
menos artístico aunque más 
etílico también vale la pena 
recalar por La Tosquera, bar 
donde todavía sirven un par 
de huevos fritos si se tercia. 
Si por la noche baja la tempe-
ratura le aconsejamos un ron 
caliente - ron blanco con azú-
car, limón y unos granos de 
café- en La Cueva. Seguir ca-
liente el resto de la noche, sin 
recurrir al alcohol, depende 
de la habilidad y gracias de que 
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Se vende Eléc t r i cas Reunidas? 
El pasado día 24 asistía 
por primera vez a la reunión 
del Consejo de Administra-
ción de ERZ Pedro de Arei-
tio, consejero de Iberduero, 
que venía a sustituir a A l -
fredo Lafíta Pardo, que había 
dimitido "por sus muchas 
ocupaciones" según fuentes 
próximas a la dirección de 
ERZ. Lafíta es consejero de 
Banca March y de Fecsa, 
empresa esta última que si-
gue representada en el Con-
sejo de Administración de 
ERZ por Juan Alegre Marcet. 
Resulta difícil conocer la 
participación real de Iberdue-
ro y Fecsa en el capital de 
ERZ, que en estos momen-
tos supera los 4.200 millones 
de pesetas. El PCE la cifra-
ba en su nota en el diez y el 
doce por ciento respectiva-
mente; las fuentes empresa-
riales antes citadas han indi-
cado que no parece haber 
ningún accionista que tenga 
el 10 por ciento de las ac-
ciones de ERZ. 
No obstante, dado el ca-
pital actual de la empresa 
y el número de miembros 
del Consejo de Administra-
ción, dieciséis, basta con po-
seer un 6 por ciento de ese 
capital para acceder a un pues-
to en el Consejo y con él a 
una capacidad de decisión que 
nunca podrá tener ninguno 
de los alrededor de 23.000 
pequeños accionistas que han 
invertido sus ahorros en ERZ. 
L a Caja 
Tras Iberduero y Fecsa, el 
mayor accionista es la Caja 
de Ahorros de Zaragoza, Ara-
gón y Rioja (Cazar), aunque 
si a sus acciones sumamos las 
que otros pequeños accionis-
tas tienen depositadas en sus 
arcas, la Cazar supera a las 
dos grandes empresas eléctri-
cas. Por eso no es de extra-
ñar que en el Consejo de 
ERZ haya nada menos que 
cuatro hombres vinculados a 
la Caja: José Joaquín San-
En los primeros días de febrero el Comité Regional de Aragón 
del Partido Comunista (PCE) denunciaba el progresivo 
control que sobre Eléctricas Reunidas de Zaragoza (ERZ) 
están ejerciendo dos grandes empresas eléctricas 
del país, Iberduero y Fuerzas Eléctricas 
de Cataluña (Fecsa), que podría terminar con la absorción 
por parte de ambas de la mayor empresa de Aragón. 
Altos cargos de ERZ han desmentido a A N D A L A N 
tal posibilidad, pero un análisis de la situación 
y perspectivas futuras de la empresa, demuestra que la hipótesis 
de su posible venta no es tan descabellada. 
cho Oronda (director general 
de la Cazar y vicepresiden-
te de ERZ, en funciones de 
presidente), Genaro Poza 
Ibáñez (presidente honorario 
de la Cazar), Fernando A l -
marza Lagunas de Rins (pre-
sidente) y José María Royo 
Sinués (director general adjun-
to). 
16 empresas 
Eléctricas Reunidas de Zara-
goza se constituyó en 1911 
por la fusión de Fuerzas Mo-
trices del Gallego, Electra Pe-
ral (que tenía una central tér-
mica en el mismo solar de la 
calle San Miguel, donde hoy 
se asientan las oficinas de 
ERZ), Teledinámica del Gá-
llego, Compañía Aragonesa de 
Electricidad y Electroquímica 
Aragonesa. El capital ascen-
día entonces a 10.800.000 pe-
setas. 
En los años siguientes Eléc-
tricas iría absorbiendo o com-
prando otras pequeñas empre-
sas: Hidroeléctrica de Hues-
ca, Unión Eléctrica de Jaca, 
Electra Camarera, Saltos Uni-
dos del Jalón, Electra Concor-
dia, Electra del Queiles, Fuer-
zas de Velacha, Ribera Ber-
nad,' Hidroeléctrica Industrial, 
Eléctricas Turolenses y sólo 
hace unos meses la Sece, que 
abastecía la zona de Sariñe-
na. En la actualidad sirve ener-
gía a casi 480.000 abonados. 
La no demasiado antigua 
fecha de constitución de ERZ 
y su aún más tardía expansión 
hacia la zona pirenaica —uni-
da a una notable falta de vi-
/ 
sión de sus dirigentes— hizo 
que la empresa llegara tarde 
al reparto de las concesiones 
para saltos hidroeléctricos en 
el Pirineo. Iberduero, Hidroe-
léctrica de Cataluña, Energías 
e Industrias Aragonesas y más 
tardíamente Enher, le gana-
ron la partida. Eléctricas tuvo 
que conformarse con una serie 
de saltos en el río Aragón (des-
de Canfranc hasta Jaca) y el 
Gállego (a partir de Sabiñá-
nigo). 
Aparte otros pequeños sal-
tos y de la central "Los Rá-
banos", en el Duero, ERZ 
posee la termoeléctrica de Alia-
ga (Teruel) y participa con 
un 50 por ciento del capital 
en la de Escatrón (Zaragoza), 
que va a desaparecer. Un in-
tento de levantar una nueva 
L o s q u e m a n d a n e n E R Z 
Luis Coronel de Palma (marqués de Tejada), presidente 
de ERZ (en suspenso por ser embajador en Méjico); 
vocal de Explotación de Industrias, Comercio y Patentes; 
de Sociedad Ibérica de Construcciones y Obras Públicas; 
La Editorial Católica; del Instituto de Biología y 
Sueroterapia (Ibys); consejero de La Veneciana; secretario 
Sociedad Azucarera Ibérica y consejero (excedente) 
de Vidrierías Españolas. 
José Joaquín Sancho Oronda, vicepresidente de ERZ 
(presidente en funciones); presidente de la Confederación 
Española de Cajas de Ahorros; presidente de Piensos 
Ganados (Pygasa); vicepresidente de Caja de Seguros 
Reunidos (Caser); vocal y director general de la Caja 
de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja (Cazar) y vocal 
de La Industrial Química de Zaragoza. 
Genaro Poza Ibáñez, vocal de ERZ; presidente hono-
rario de la Cazar; vocal de Amado Laguna de Rins y 
vocal de Caser. 
Miguel Sancho Izquierdo, vocal de ERZ; de la Com-
pañía del Gas de Zaragoza y de la Cazar. 
Javier Martín Artajo, vocal de ERZ; presidente de 
La Montañanesa; vicepresidente de La Editorial Católica 
y de la Empresa Nacional de Electricidad (Endesa). 
Jesús Rubio Paz, vocal de ERZ; presidente de Sociedad 
Española de Oxidos y Pinturas; de Especialidades Mate-
rial Eléctrico e Industrial; de Electrofil Madrid y vocal 
de la Cía del Gas de Zaragoza. 
Ricardo Lozano Blesa, vocal de ERZ. 
Pedro Rubio Pardos, vocal de ERZ. 
Carlos de Borbón y de Borbón (duque de Calabria), vocal 
de ERZ y presidente de Deltec Ibérica. 
Pedro de Areitio y Rodrigo, vocal de ERZ; presidente 
de León Industrial; director general y apoderado de Iber-
duero; consejero de Centrales Térmicas del Norte de 
España; vocal de Hidroeléctrica Recajo; de Centrales 
Nucleares del Norte; de Refinerías de Petróleos del Norte 
(Petronor) y de Cía. para la Fabricación de Contadores 
y Material Industrial. 
Javier Blecua Cavero, vocal de ERZ y de Comercial de 
Gas y Electricidad (Cogesa). 
Juan Alegre Marcet, presidente de Fecsa; de Sociedad 
Productora da Fuerzas Motrices; de Hispano Francesa de 
Energía Nuclear; de Carbones de Berga; de Inversiones 
Teide; consejero delegado de Unión Térmica; consejero 
de Cementos de Figols; de la Empresa Nacional del 
Uranio y de Minas y Ferrocarril de Utrillas. 
Fernando Almarza Laguna de Rins, vocal de ERZ; 
presidente de la Cazar; vicepresidente de Amado Laguna 
de Rins; consejero de Aragonesa Vinícola (Arvín) y de Side-
rúrgica Ebroacero. 
Pascual Arellano Dihinx, secretario de ERZ; presidente 
de Múgica Arellano y Cía.; secretario de Cía. del Gas 
de Zaragoza; vocal de Cogesa; de E l Irati y presidente 
de Sociedad Mercantil Vinícola Navarra. 
José María Royo Sinués, vicesecretario de ERZ; director 
general adjunto de la Cazar; consejero de Caser; presi-
dente de Agrar; vicepresidente de Turismo Zaragoza; 
vicepresidente de Peipasa; consejero de Pygasa y de Es-
tructuras Metálicas Aragonesas. 
Juan Antonio Cremades Royo, consejero delegado de 
ERZ; secretario de Cogesa; vocal de La Editorial Ca-
tólica; vocal de la Cazar y consejero delegado de la Cía. 
del Gas de Zaragoza. 
térmica en Andorra (Teruel) 
fue abortado por el ÍNI, que 
ahora está a punto de terminar 
su propia central en el mismo 
emplazamiento. 
Poco rentable 
Este es el motivo de que 
ERZ distribuya más del doble 
de la energía que produce. Con-
cretamente en 1976 y según 
los datos que figuran en la 
memoria de la empresa, ven-
dió 2.143,5 millones de 'Kw/h., 
de los que tuvo que comprar 
nada menos que 1.778,1 millo-
nes. Lógicamente, la rentabili-
dad es mucho menor que si 
se tratara de energía produ-
cida en centrales propias. La 
economía de la empresa des-
cansa pues más en la distri-
bución, con los consiguientes 
gastos de mantenimiento y 
pérdidas de potencia. Eso, sin 
olvidar la amenaza de una 
posible nacionalización de la 
red de alta tensión, que ha sido 
uno de los puntos que han 
estado en el trasfondo de 
los últimos cambios de minis-
tros económicos. 
La estructura financiera de 
la empresa es francamente 
problématica. En 1976, frente 
a un capital de 3.277 millo-
nes de pesetas y unas reser-
vas de 1.981 millones, tenía 
obligaciones por valor de 5.375 
millones. Hablando en porcen-
tajes, el capital de ERZ supo-
nía el 24,5 por ciento de su 
estructura financiera, la auto-
financiación no alcanzaba a 
cubrir más que el 34,3 por 
ciento (frente a un promedio 
del 49,9 -por ciento en las 
restantes grandes empresas 
eléctricas del país) y la fi-
nanciación ajena suponía nada 
menos que el 41,2 por ciento 
(cuando la media nacional 
se queda en el 25,9 por cieh-
to). 
Inversiones p r o b l e m á t i c a s 
Unas cantidades tan eleva-
das de empréstitos - m^ , 
5.000 millones- ocasion.n e 
ERZ tenga q u e d e d ^ ï l 
cantidades de dinero cada añ 
a pagar intereses. No es 7 
traño pues que para hacír 
frente a su parte en la centra 
nuclear que se construye en 
Trillo (Guadalajara), HRZ h 
ya tenido que pedir presr!" 
dos 40 millones de marcos 
a un banco alemán, el West 
deutsche Landesbank Girozen 
trale. Expertos económicos con 
sultados por ANDALAN dudan 
deque ERZ este en disposición 
de hacer frente con recurso, 
propios a su participación eii 
la central nuclear de Escatrón. 
La última Junta General 
acordó ampliar el capital has-
ta un 50 por ciento, pero 
habida cuenta la baja cotiza-
ción actual de las acciones de 
Eléctricas -ahora están a 49 en-
teros, cuando antes de empezar 
la baja de la Bolsa estaban a 
117- no parece que los actua-
les accionistas vayan a aportar 
el dinero necesario. La empre-
sa tendrá que colocar obligacio-
nes en las cajas de ahorro, lo 
que originará un nuevo aumen-
to de sus cargas financieras. 
Se la p o d r í a n quedar 
En esta situación no sería 
difícil que Iberduero y Fecsa 
pudieran irse haciendo con el 
control de ERZ. La gran 
capacidad económica de am-
bas empresas les permitiría 
afrontar los problemas finan-
cieros de Eléctricas y, en con-
trapartida, se apropiarían del 
margen de beneficio que la em-
presa aragonesa obtiene en la 
actualidad, dando un paso más 
en el proceso de concentración 
monopolista en el sector ener-
gético que desde hace tiempo 
viene produciéndose en Espa-
ña. 
Hace menos de dos me-
ses un completo equipo de 
técnicos pertenecientes a Fec-
sa e Iberduero estuvieron es-
tudiando a fondo la estruc-
tura de Eléctricas Reunidas, 
¿con vistas a su posible com-
pra? 
Si finalmente Iberduero y 
Fecsa se quedan con Eléctri-
cas Reunidas de Zaragoza, 
la región habrá perdido su 
mayor empresa y las posi-
bilidades de regionalizar la 
energía -una de las claves 
de la futura autonomía de 
Aragón- se reducirán con-
siderablemente al estar ya no 
sólo su producción, sino tam-
bién la distribución en manos 
de unas cuantas, muy pocas, 
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